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P E D R O  G O M E Z C
Ríáísda:
Provincfas;
l‘60 peseta al me^
S pesetas íiifsissire
Aóajfíi!sírad(>ii y TaUeres 
X-^ozosi O x i l o e s ! ,  3  i  
T o l ó f o n o  n t ü m o i r o  3  3
NÚSSERO SUELTO, 5 CÉiTISIOS
«E )l S o l»  pot* la  t e l e g r a f í a  s lix  l i l lo s )
(CONCLUSIÓN) 
deudas y las da
Afesíiania
Les Potenoias a las qne ao cede terrritorio 
alemán se haiáa cargo de cierta parte de la 
deuda alemana de antes de la guemij coya 
qantidad será fijada por la Comisión 
demnizaoiones sobre la base de u
entro los ingrosog de lop * -i •
loaingreaos tota l'» .  ;  «'«Ikíosy
años antedi;.  V ^ Alemania durante trea 
cióp - i ® gaerra. Se hace una exeep^
% en el easo de AIsacia-Lorena, pues en 
«Ste caso en 1871 Alemania rehusó aceptar 
Binguna parte de la deuda francesa. Ds la 
misma manera Polonia no se hará cargo de 
ciertas deudas alemanas contraídas para la 
opresión de Polonia. El valor de la pronie. 
dad del Gobierno alemán en territorios^e- 
didos será, en general, acreditado a Alema* 
ma a cuenta de indemnizaciones, pero no se 
concederá ningún crédito por ninguna de 
las propiedades del Gobierno alemán en Al- 
saoia-Lorena,
Las Potencias man datarias no asumirán 
ninguna deuda alemana- ni darán crédito 
por propiedades del Gobierno alemán.
Alemania deberá pagar el total del costa 
délos ejércitos de ocupación desde la feoha 
del armisticio y  tanto tiempo sOmo perma* 
nezoa en territorio alemán, y este gafto ten- 
drá derecüo de prioridad sobre sus r-^ursos
' d i t u T ' T  “ ‘ ■■'’. f  ̂  ?6tenoiae ulia^
das todas las oantidiáoj depositadas on Alo- 
«am a por T ,- ,  Austria-Hungrla ou
9«e les ha i
j«nc«dido dm-anto la guerra y transloriri a
los aliados todas las reclamacíoiiea contra
Austria-Hungría Bulírar- m-Cíaigarja y  Turquía con re-
oióu aor^jdcg, yerifloados durauto ia 
-«ra.
_  Alemania confirma la anulacióti de ios 
y Brest Lit07sfe.
m  Tratado contiene estipulaciones para 
asegurar que Alomania nó trabajará directa 
contra el comercio de los 
L  es^ipalaeiones quedarán
en vigor durante cinco años, a no ser que el 
plazo sea extendido por el Consejo de ]a Li- 
de las Naciones.
Los buques de los aliados gozarán en Alo- 
mama del tratamiento nacional y. dé la na­
ción más favorecida, por lo menos, durante 
cinco años, y  esta estipulación continuará 
en vigor en adelante,^ bajo ,condiciones d© re­
ciprocidad, a no ser que sea revisada por el 
nsejo déla Liga de las Naciones.
Alemania se compromete a proteger el 
comercio de los aliados contra csmpetenoias 
injustas, y  en partioulaj, a suprimir el em­
pleo de falsas marcas e indicaciones de ori-
Los aliados se reservan el derecho de rete­
ner y liquidar toda propiedad alemana den­
tro de sus respectivos territorios. La recau- 
Oión neta de las ventas de tal propiedad du- 
rante y después de la guerra será acreditada 
Alemania y será aplicada por cada Estado 
a 18 acer las reclamaciones de sus ciuda­
danos con relación a sus propiedades en Alo-
mama o cantidades que les adeuden los ale­
manes.
So « i g 9  qu8 Alemania ooncada libertad de 
tránerto y  pleno tratamiento naoienal a las 
personas, mercancías, boques, material ro- 
t o t e  que venga o se d irijas cualqnier na- 
ion auada y  que pagQ de tránsito por terri­
torios alemanes. Las mercancías de tránsito
impuesto de aduanas.
Las zonas libres de_ los puertos áléiílanes 
serán conservadas y se Concederán faoilida,-. 
-dasadecitiads^i^á las necesidades oomereik- 
les sin distinción do nacionalidad.. En los 
puertos libres sólo so permitirán ciertos inj* 
puestos limitados,
V ías ífa v ia les
lib a , desde Sa unión al Vlaya y el 
Vlava más abajo de Praga; el Úderj deaá© sú 
oonáaencia Con el Oppa; el Niemen, por bajo 
de Grodno, y  el Danabio, por bajo de ülm, 
son declarados internaciottales, juutamont© 
con parte de sus añusntss.
Alemania dobe entreger dentro de los tres 
mases después d© la notificación ciertá pro­
porción de SÜ3 fCfaolcadores y material de 
l‘io. En el caso del Danubio la ©omisión an­
terior d ba reanudar sus poderes de antes de 
la guerra; pero sólo la ísouétituirán represen­
tantes de la Gran Bretaña, Francia y Ea* 
manía.
 ̂Dogde el punto en que cese la incumben- 
oia do la Oomisión^ so nombrará una Comi­
sión internacional para administrar todo ©1 
Bannbió superior hasta que so llegue a unos 
estatutos definitivos.
También se e-stipula áósroa del canal de 
gran calado del Rhin, si se decidiese oong- 
truirlo dentro de los próximos Ycinticineo 
años
Uentro do los tres meses Alemania entre­
gará a Francia cierta proporción ¿e  Sus fé- 
moloadorea ^ 'eíílb&róácionea de río de los 
puertos del Bin o acciones ©n Compañías de 
uavegaoión alemanas. Igualmente se entre­
garán uña proporoióa de los edificios y re­
molcadores que pertenecían a los alemanes 
en 1 de Agosto de 1914 en el puerto de Rot­
terdam o acciones en dichas entidades.
En todo el lado de su frontera Franoiá 
tendrá plenos derechos para emplear el agua 
del -lihin para oanalcs o para hacer instala­
ciones para obtener energía; esto sujeto a 
ciertos pagos y con el couaeatímiehto ds la 
Oomisióh,
Si dentro do los próximos veinticinco años 
Bélgica 8© decidiese a oongtruir el canal del 
-Rhin al Mosa, el Gobierno alemán se eem- 
promete a construirlas partes qud oaon den­
tro d© territorio alemán de áóúérdo con loa 
planos del Gobierno belga, y los gastos so 
dividirán entre los varios Estados.
El Gobierno alemán arrendará a la Repii- 
blica checoeslovaca durante noventa y nueve 
años áreas en los puertos de Hamburgo Sbt* 
tin como zonas libros,
Fin de la guerra y restablecimiento 
de relaolones
A partir do la entrada en vigor del ■ pre­
sente tratado, cesará ©1 estado de guerra. 
Desde ese momento y a reserva de las dispo­
siciones del presente Tratado, las relaciones 
de las Potencias aliadas y  asociadas con Ale­
mania y  cada uno de los Estados alemanes 
volverán a establecerse.
La circuiacidn ferroviaria
Las cláusulas sobre los ferrocarriles prohí­
ben qué los géneros consignados de o para 
Estados aliados, procedentes © con destino a 
Alemania, o en tránsito a través de Alema­
nia, tienen derecho, por lo general, a las con- 
dieron es más favorables posibles.
Alomania suministrará su material roda­
do, con aparatos que permitan el ser inoor*, 
porados a los trenes de mercancías aliados, y
Viceversa, sin estar en contraposición^ .^^n 
el sistema de freno. ' . : ~
Alemania eonYxene en suscribir cuales­
quiera convenios generales al rógimeq in­
ternacional de tránsito on . vías fluviáles, 
puertos o ferroearrilos, que puedan estable- 
tíerie póir los áliaáos, ebíi ajpfobación de la 
Liga de las Naciones, de ntro de cinco años.
Las diferencias se Yentiiarán por la Liga 
¿e las l^áiiones.,
í«iernaoionalizasión de! cána! 
de Kiel
 ̂ El canal de Kiel permanecerá libro y 
abierto a lea bajrees de guerra y Sieréántes 
de todas las naciones que estén en paz con 
Alemania. Subditos, géneros y barcos de to­
dos los Eefeados serán tratados en condicio­
nes de igualdad eh la utlimüióa.ddl Cáaa], 
y se limitarán las tasas a lo necesario para 
la Conservación y  mejora del canal, de lo 
cual Alemania será rospónsable.
Garantías para lá éíecucíéa del 
T ratade
Como garantía dé la ejeciieiÓa del Tratado, 
será ocupado por las tropas aliadas, durante 
quince^años, ei territerio alemán ai oeste 
del Rhin, juntamente con cabezas de puente. 
8i las ¿ohaioiones se cumplen fieímente por 
Alemania, ciertos distritos, incluso la cabeza 
de puente de Colonia, serán evacuados al 
término de cinco años, y ciertos otros distri­
tos, comprendida la cabeza de puente de 
Ooblenza, serán evacuados a los diez años, y 
el resto, incluso la Cabeza de puente ke 
MaiaS, lo serán después de quince años.
En el easo de que ei Comité de Reparación 
interaliado encuentre que Alemania no ha 
obserVadbel todo o parte de stís 6blí|aoioi 
nes, bien durante la ocupación o después de 
los quince años, toda o parto de. las zonas 
especificadas serán reooupadas; inmediata- 
Eáentei
Lás potencias aliadas continuarán ocupan­
do territorio alemán, hoy retenido, en con­
formidad con el armisticio.
Podrán agregarse otras garantías.
Los Tribunales y la Poüoíá de Ale« 
manía
A la firma de la paíí, los Tribunales alema- 
hes continuaján de nuevo con su jurisdicción 
en los distritos ocupados, así como la Policía 
local; pero ©1 control ejercido por las autori­
dades del Gobierno alemán será sometido a 
las fuerzas de ooupaoiói), bajo las presorip- 
oiones de la ley alemana.
El coste de las iuerzás de ocupación será 
sufragado por Alemania.
El tratado entrará, en vigor, én todos res­
petos, para cada poten ciá, en la fecha en que 
se deposite su ratificación.
Para el caso de una agresión a 
Francia
S© anuncia ofie?almsnte que, en adición a 
las segnridades ofreeidas en el Tratad© de 
paz, el presidente de los Estados Unidos de 
América ha propuesto al Senado de los Esta­
dos Unidos, y  ©1 presidente del Consejo de la 
Gran Bretaña ha propuesto a su Parlamento, 
un eompromiso, sujeto a la aprobación del
A los cuatro jefes que constituyen f 
5  los píes 4el banco de! régimen md- j 
I nárquico Maura, Dato, Homanones > 
I  y García Prieto, se les ha premiado ] 
su aborregamiento en las actuales í 
circunstancias con el Toisón, collar 1 
simbólico que representa un borre- I 
go encadenado, Í
EEreal deerfito concediendo esa ! 
gracia, qiié bien s§ la han ganado I 
los interesados por su sumisión ra-1 
yana en algo que hoy no puede de-  ̂
cirse, estaba ja  drmado y para pu- ! 
blicar en la &ccto; pero un escrópu- | 
lo —¡oh, Mucifuses y Zapirones!—y I 
ûn resto de pudor— ¡oh, Susanas con } 
jcasaca y sombrero de picos!—han 
]ÍDfluido, dicen, para que la publici- . 
dad del decreto se deje para más 
delantó.
¡Gómo si con esas habilidades se 
ngañara a nadie! .
♦
M A L A G A
ISARTES 13 DE (SAYO DE 1919
Situado en la Alameda ds 
Carlos ífaes, frente al Banco 
: : : de España : :
, Ei local más cómodo de Málaga,
Sección de cinco y media a doce y media déla noche.
Hoy otro gi’án día para los aficionados al cinematógrafo. Estreno supergran dioso de loS 
megüificos y colosales episodios 13 y 14 de la sin rival película de grandes aventuras.
Titulados
Xja o i 'u z  d e l  d e s le is te  y  E l r e s c a t o  d e  O o r a
Magistral interpretación do Vivían Read y el popularísimo Polo.
Completarán ol programa el magníád  ̂éStreno en cuatro partes « Mimi y los golfos», 
la de mucha risa «El tío de Minutiyo» y «Uscción, de amor».
ü ^ r o c i o s :  P r e f o r e n o l a ,  0*^3 O ; 0 ^ 1 5 ;  A í e d l a ,  0 ‘ 1 0
Nota.—El Jueves estreno de los episodios 15 y  16 de «F1 blanco trágico».
La mejor prueba de lo que deeimes es que 
antes eran las oposiciones en las capitales 
de provincias, y en vista de tantas inmorali­
dades el Gobierno las ilevó a las capitaleSv 
nniversitarías. Allí no serían mejores cuando 
la a volvieron a las provincias; ya se habla dé 
volver a llevarlas a las universidades, y  en
\ s «  diee qilé fls se podrá hacer
á  uniOn de todas las izquiéfdás para ‘ otr. w . aíi-» ^  a r» •
próxima lucha elecíoral eutre ro- , « s RATmfw
lanonistas, garcia-prietistas, albis-  ̂ audin.
[s,: refórmistas, jfepubíiCanos y so- 
ialistas, por que estos dos últimos 
irtidos se negarán a ello. 
iNatúralmente!
Reconociendo ilOsotros el buen 
íseó del gran colega madriíedó^qui 
dar de ese modo la batalla a las 
dírechas reaccionarias, hay que re- 
c(ihocer tarúbiéu que el liberalismo 
de esas pretendidas izquierdas mo- 
n|rquicas es bastante dudoso y su
ILAAUMifiNTO A LAS MUJERES
íeiím tíisespaM
Considerando que los m om entos pre 
senteS son de suma im portancia para el | de hoy.
jeres, vosotros, dem ócratas españoles, 
teiieis al vuestro a las que viveR  dontro 
del círcu lo  de libertad en que accionéis, 
y  que serán una fuerza invencible si sa­
béis aprovecharos de ellas hablándoles 
de la sagrada "inviolabilidad del dere­
cho humano, de las esperanzas del m un­
do m oderno en el triun fo de laS gran­
des ideas.
¿Sabéis por qué e l fanatismo h.a pren­
dido en el alma de la linajuda dama y  
en la de la hum ilde lugareña? Pues es 
p or que los representantes del hom bro 
í'egocípnario son los únicos hom bres 
que las platican. H ablaála vosotros; 
habladla con el aoento  ̂subyugante de 
un nuevo apostolado, inculcuoáudoles 
las sanas enseñanzas qtie integran nues­
tras aspiraciones y  desaparecerá parto 
de la ignorancia que reina aquí en 
nuestro sexo. Escuchad nuestra súplica
I porven ir del m undo y  que no se debe 
I retardar ninguna acción que conduzca
__—  — ----------- --------------- j  —  ? al m ejoram iento humano, la «L ig a E s -
niptoria y  a ctu ación  p o lítica  m u y  d e -  | pañolapara el Progreso de la M ujer» 
p. orab ié , pará q d é  fe p ü b lica iio s  y  5 se dirige hoy a los demócratas españo- 
fiqóiaiisías 9v  f le o  e llos . ¡ lés, rogándoles que tengan en cuenta las
fltíipré*^ en  e n a lto  se a c i r f a r a n e  iSiempre, e  cu an m  se a corn aran  ú e  l citado úafa e fcun ip lin iisnto de su gran
misiónLla y¡la*¡ eaiíís]* decoadyu- 
r a h u n  aViso de  arriba , dejarían  s o -  al engrandeoim ieiito J a  S » ? » í «  7 »
lari. irt nerTAfitihillfiíin nnTnfl,Tja.
Además, los socialistas y los repu 
blicanos creemos, tenemos la segu- 
tídad de qüé los tñ&les de España 
nojestán solamente en los partidos 
mónárquicos más o menos conser­
vadores o liberales, sino en el régi­
men misnió.
Por lo tanto la acción de ías iz­
quierdas; següti liúestro criterio,lía dé 
ir contra todo lo que es y representa 
el régimen.
**• ' '
Las elecciones ya se concibe cómo 
van a ser. Al estilo mauro-ciervista. 
Como las han hecho siempre: Con el 
dinero, con la fuerza pública toman­
do los colegios, atropellando a los 
electores contrarios, ejerciendo to­
da clase de coacciones y violencias 
y proclamando luego, para mayor 
sarcasmo, que han sido mn modelo 
de legalidad, de orden, de sinceridad 
y de moralidad.
Y al que sostenga lo contrario lo 




Ya se aBunoia que pronto deberán verifi- 
oarse nuevas oposiciones para proveer en 
propiedad escuelas nacionkles, y tanto por 
ser este diario muy leído por los maestros 
cuanto porque tpdo lo que se relaciona con 
ía escuela «de bálde» es de interés popular y 
general, voy a píérmitirme explicar mi voto 
en contra de tales oposiciones.
Y  no soy opuesto a esos actos porque me
©onsejo de la Liga délas Naciones, por el i hayan tratado mal; al contrario, pues en las
/lll A ff£k O All/j iva 1 -n 'VM am ̂  4...̂ ___  ̂ m tv n « a /\-w/%a-a am n  ̂̂  ̂que se acudirá inmediatamente en ayuda 
de Francia en el caso de un ataque, sin pro­
vocación, realizado por Alemania,
Se convoca para esta noche a las 
J y media,^a los señores exdiputados 
a Lqrtes diputados y exdiputados 
provinciales, concejales y exconce­
jales, presidentes de centros y enti­
dades, a la reunión que se celebrará 
en el Círculo Republicano, para tra­
tar de la desigoación de candidatos.
E l plan es claro. Se pretende elim i­
nar todo izqnierdism o de la política  
española. En las alturas donde s© forja  
el rayo consideran que el m ism o insípi­
do prietism o es h eterodoxo y  d igno de 
reprobación. Y  aspiran a que la rota­
ción  de los partidos h istóricos reco- 
m ience sobre bases nuevas.
♦
federaciones agrarias y  sus C írculos de 
obreros amarillos. En M adrid se ve  fre ­
cuentem ente a loa tranviarios leyendo 
«E l Debate.»
La izquierda gubernam ental com pon- 
dráse del datism o incom patible con 
Maura y  C ierva y  de los desprendi­
m ientos naturales de los^ demócratas, 
albistas y  romanonistas. Con fo d o  ello 
se hará una m ezcla lo  menos detonan­
te, un fusionism o de cafe con leche, 
más leche que café, encargado de fin­
g ir  liberalism os apagafuegos, cuan­
do las circunstancias obliguen  a un apa­
rente cam bio de política.
Y  sobre los cim iento» de escudos m o­
numentales, cofradías relativam ente 
Micas,^ la Sociedad española levantará 
el edificio de su porvenir.
que nunca, que ni la perspectiva de un 
definitivo desastre las agrúpa para 
una acción  vigorosa  y  coordinada; que  ̂
no tienen jefes, n i organizaciones, ni j el vaoío. tfueoes que venden su votopor mo
L dos únicas oposiciones a escuelas a que he 
f concurrido, en la primera obtuve el número 
I 2 entre 83 opositores, y en la segundo tuve 
I empate d© puntos con el primero, y me die- 
I ron también el número 2.
En primer lugar predispone contra las 
oposiciones las protestas numerosas, algunas 
l muy fundadas, que se han promovido, y que 
I unas han prosperado y  otras han caído en
Para ©ílcf necesitas© que en España 
goce  la m ujer amplíaínent© de los dere­
chos C0Boe€Üdos al hom bre para ejercer 
stts deberes de ciudadano, ío  que im pli­
ca la oúéstíáñ del voto.
E l sufragio femeiiirío,- que en la ma­
yor parte do loa países civilizados os ya 
un heeho, y  que en el nuestro aún 
cuenta, con Jiña _gran m ayoría de dm - 
pugnadores, debe sét áceptádo p or to ­
dos los hom bres de sentimientos al­
truistas y  de miras levantadas que no 
quieran ver a su patria co n f andida con 
los suelos africanos. Esos^prejuicios de 
los enem igos del vo to  fem enino están 
basados en que la m ujer de España no 
tiene condiciones de cultura y  es ajena 
a todo conocim iento de sentido social; 
pero es hora de que hagamos constar 
que esto no puede ser óbice, puesto que 
de seguir así llegaríam os al final de la 
presente centuria sin haber alcanzado 
las aptitudes necesarias, por ©1 poco 
empeño que los hom bres ponen en 
nuestra omancipaGión.
Cuando en 1907 y  en 1908 se presen­
taron en nuestras Cámaras varias en­
miendas de reform a electoral, in clu ­
yendo entre ellas el vo to  femenino, re­
chazaron allí dicha propuesta, por en­
tender que las m ujeres ni estaban en
I (jQjj¿;^iones de ejercer ese derecho ni 
. tam poco demos traban aspiraciones para 
“ conseguirlo. - jr
D iez años han transflnrrido desu^ 
tonces, y  mientras las inujereá de ©iros 
países se han heeho acreedoras a la con ­
cesión de todos los derechos, nosotras 
continuam os én el m ism o estado de 
ineptitud. ¿A qué se debe esto? Si nos 
juzgaban ineptas hace diez años para 
participar de la yida de las m ujeres de 
los pueblos cultos, ¿por qué no habéis 
trabajado en eso tiem po por sacarnos de 
nuestra ignorancia y  apatía y  ponernqs 
en condiciones de no pasar por la v er ­
güenza de nuestro atraso...? ¿Qué ha­
béis hecho, demócratas españoles, por 
elevar a vuestras m ujeres al nivel de 
sus hermanas extranjeras...?
¡Ah! Cuánta razón tenía la inniortal 
Concepción Arenal cuando
N o permitáis que en lo  sucesivo ten­
gam os que repetir desesperamense la 
dolorosa pregunta de nuestra insigne 
pensadora: «¿Qué habéis h echo de 1» 
fuerza de la m ujer?»
 ̂ A b r il  de 1919.—A na O. Bardal, A m a ­
lia  Carbia, A ngeles Guiñón, Elena Car- 
bailo, Artem ina Botella, M aría Pi» IM- 
rés,. A u rora  A res R icoy , P ilar V ilM r 
d e D e u  yE len a  Just, por la D íre e tm i 
de la L iga  española para el progreso det 
la m ujer.—M aría Piñango, A u relia  Gá­
yete, E lvira  Bosch, Angeles CarrascOj{ 
María B lasco Ibáñez, A na Sánchez^ 
Ap-ncti^a García, A gustina  V icente, 
C halina G loria B osch, E lv ir ji
Earnals de B oscn, M ana Pascual, A s ­
censión Gracia, Caroiíña H uglund y  
Marina Esoribá, por la Sooieuñd «C on ­
cepción  A renal», Valencia.— E acíím a- 
cipn Tuen, M aría M ontero, V ic to r ia  
.VaiLder, María de A ra ce li M artí, M aría 
García M onssrrat B obé, M aría Siateri 
Teresa Serra, A u re lia  B onet y  E loísa  
Palasi, p or la Sociedad «L a  M u jer del 
P orven ir», B arcelona.— V icenta  Carsí, 
P ilar B lasco Ibáñez, A ngeles L óp ez  d o  
A yala, A delina Sibil, E lv ira  V ilalta , 
Carmen Palmos, D olores Cea, Teresa 
Serra, Enriqueta Perrer y  Josefa  B e- 
neito, por la Sociedad «P rogresiva  F e ­
menina», Barcelona.— C oncepción  B o ­
tella, Palm ira Botella,SPaquita M a rtí­
nez, Carmen García, Consuelo G il y  
María Pérez, de Játiva .— Consuelo A l -  
varez, Carmen Gatuelles, A n geles C. 
Péret y  Encarnación G il, de M adrid .— 
Manuela Redondo,de H uelva— Cam slia 
Carlos, de Tarrasa.— A m paro Lorente, 
de Burjasot.
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolata




Se acercan días lúgubres. Una tira­
nía, que ni siquiera significará excesi­
vas violencias; una tiranía a tono con lo 
^ gris del m edio cobarde pesará com o lo - 
V sa de p lom o sobre la nacionalidad. Esa 
I tiranía parecerá a no pocos  una dulce 
I tuteMv Y  España, seguirá bostezando. 
I Seguirá bostezando a la vez que en ©1 
resto del m undo se mareha, se grita, se 
lucha, se trabaja, se vive...
,  P abiájí V idal»
Madrid.
Sí, señores. N o se asom bren demasia­
do, no ge hagan ilusiones y  no s© mues­
tren escépticos. Las consecuencias do 
la guerra serán para España m uy dis­
tintas de lo  que nos figuram os. Se fo r ­
mará, con  la base del maurism o, del 
ciervism o, del ja im ism o disidente de 
don Jaim e, del integrlsm o, del b izcai- 
tarrism o, de parte del regionalism o y  
de las agrupaciones de Defensa Socia l 
un partido ca tó lico  form idable. Esc 
partido tendrá masas. Ya, M onedero y  
consortes, se las preparan con sus Oon-
¿Fantasías? N o. Realidades. Saben, 
donde s© debe saber esas cosas, que ©1 
izquierdism o español, dinástico o anti- 
nástico, es una som bra fagaz-, una fan­
tasmagoría, una apariencia. Saben tam ­
bién que las únicas fuerzas efectivas d© 
la dinám ica pqlitiea están en la dere­
cha, con  sus cliontolas, con  sus capita­
les, con  sus elem ento» coactivos, con su 
burocracia . Saben, p or últim o, que si 
bien algunos oligarcas, por razonas do 
índole local, sa ponen etiquetas libera­
les, esos mism os oligarcas, g J it h o r A ^  
la ^.erdad, responden a la solidaridad ^  
los intereses y  no desertan dé la  bande­
ra institueional que cob ija  sus feudos...
Y  com o saben todo eso, se ríen do las 
izquierdas, ya domesticadas y  cortesa­
nas — ¡oh,_ com o lloran albistas y  pric- 
tistas!— bien ofioialmante díscolas, sal­
vajes y  rebeldes.
N o las tienen m iedo. A gosto  fué un 
ensayo decisivo . Y  además, ven que la 
desunión actúa en ellas con más v ig o r
Dos seooiones a las 9 y 10 y 1 ¡2 de la noclie. 
D IA DE MODA
Gran acontecimiento artístico, DEBUT de
Famosa aetrella.—Notable canzonctista 
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Bailes rusos.
O n i S T A I L i E S  f
Francisco García García 5
T o r r l j o s ,  n ú m e r o  6 1  I
I nedas o por influencias o por otros servicios;
I omisión de algún ejercióle; comunicación 
] previa a un opositor de los problemas y re*
I traso de los fjeroioios hasta que los sepa el 
[ preferido; retirar ciertas bolas; llevar la bola 
I escondida; nombramiento de nn tribunal 
1 exprofeso para tal opositor; retrasar exagera- 
I damenta o suspender los ejercicios para que 
i se cansen los que estorban; ignorar el tribu*
I nal la solución de sus propios problemas o 
I dar problemas imposibles, por incapacidad;
I mucho rigor oon unos y  blandura con ©tros,
I etcétera. Estos y otros hechos se ven en las 
I oposiciones y ¿qué maestro no ha sido tes-
I tigo de alguno?
En segundo lugar, y  aun suponiendo que 
I los jueces son unos Sénecas injertos en Ca- 
I tones, es evidente que la oposición no refleja 
f el verdadero saber, sino más bien otras oua- 
I lidades de bien poca efectividad.
I El ejercicio de caligrafía y  dibujo ha de 
I variar mucho según el distinto temperamen*
\ to del opositor: el flemático llevará gran 
i ventaja al nervioso, ante la solemnidad del 
I acto y su traseendenoia. Este es un argumen- 
I to general contra toda la oposición, 
i Del ejercicio de problemas no hablemos,
1 porque ahí es donde muchas veces está la 
i llave del favor.
I Entre un maestro dotado de verdadero es- 
j pirita pedagógico, con conocimientos funda- 
i mentales y prácticos, y  otro charlatán, con
preparaciónsumajia, teórica, de última hora, I 
el triunfo seguro es de este último, con gran | 
daño de la justicia y  de la enseñanza na- | 
oional. i
«A qu ella  voz  que preguntaba a Caín: 
¿Qué has hecho de tu hermano?, podría  
resonar en la conciencia del hom bre d i- 
cióndole: ¿Qué has hecho de la fuerza 
de la m ujer?»
H enos aquí, com o hace diez años, dis­
cutiéndose si somos o no som os dignas 
de gozar del derecho del sufragio, lim i­
tando nuestra acción, que si hubiese si-
Ayer regresó de Madrid el gobernador ci­
vil de esta previnoia don Policiano Maestre 
y Pérez, quien a poco de su llegada a Málaga 
se hizo cargo del Gobierno.
Por la tarde reeijbió a los periodistas y 
d ecía :. |' después de les''obliga dos saludos de bienve­
nida, dijo que no tenía noticias do interés 
que comunicarles.
Médico
El alcalde ha designado al facultativo don 
do aprovechada quizá* hubiera librado | Federica Giardin para que preste servicio én
I el Puerto de la Torre, a fin de asistir a los 
i enfermos de grippo que existen en r'icho 
i lugar.
j Comisión
1 Ayer reunióse la Comisión de arbitrios 
I sustitutivos, despachando diversos asuntos 
de trámite.
Visita
La Dii’eotora de la Escuela Normal de 
Maestras, doña Teresa Aspifsza, visitó ayer 
al alcalde para interesarle la realización de 
determinadas obras en el edificio,
a nuestra patria de muchas horas do 
vergüenza.^
L os partidarios del fem inism o creye- 
i:onhacer(m ucho con a brir las  puertas 
délas  aulas ante el paso de la m üjer, 
con  hacerle algunas concesiones refe­
rentes al e jercicio  de ciertas carreras...; 
pero olvidaron lo esencial, que era edu­
car a la m ujer en el conocim iento de 
sus derechos públicos, a fin de hacerla 
apta para labrar su bienestar in d iv i­
dual, el de su hogar v  ©1 do su patria.
¡Demócratas españoles: en vosotros 
confiamos aún, esperando trabajéis afa­
nosamente para ganar el tiem po perd i­
do! M irad a Francia, a Inglaterra y  a 
otras naciones, y  ved  cóm o los amantes 
del progreso hum ano instruyen a la
m ujer en sus nuevas obligaciones de j Hoy se onmplen oinoo aflos del faUooimien-
ciudadana; haced vosotros lo  prop io  > to, ocurrido en Málaga, donde procuraba el 
para obtener prontam ente el concurso ■ r  • j  , , • , , o «j.
que puedan prestaros vuestras m ujeres í  ̂ ® d o le n c ia s ,  del culto y delicado
en la obra del bien com ún, j esentor Antonio Palomero.
H ay q%e establecer el equilibrio del | -^é-u perdura entre nosotros su reouerdo
m undo éón la ayuda del sexo fem eni- ¡ personal, cariñoso y amablo, y ya está ea 
no; sólo así podrá llegar el día de la : las antologías su obra de escritor, 
perfecta  sociedad futura. ? Con motivo de la rememoración de taa
M uchos tem éis que el sufragio de la  triste fecha, la respetable m^dro del llorado 
m u jer sea en España caui^a de retroce - ; errtinto, su distinguida hermana y su herma-
espíritu  de las españolas, y  este m iedo í recibido uum&rosos testimo-
os hace titubear eá adm itir tal innova- J pósame a loa que uaimos el nuestro,
ción; más no tem áis eso. I sentido.
Si la reacción tiene a su lado sus mu-
É L Nartes í3 de Mayo áe ÍStt
c Arliciilos de Platería, Relojería y Bisutería Composturas de Relojería y Platería ss as /a  Z 9 y  3 1MÁLAGA - -
¡Sr, Alcalde!
Son inuoíios los empleados del Ayunta­
miento qu6 están pasando una situación 
desesperada.
No cobran algunos de éstos desde ©1 mes 
de Marzo. Buen número de ellos tienen que 
Tivir a cuenta de préstamos. Oonoeemos a 
muclios que ayunan a menudo por necesidad 
y  no encuentran ya alivio que k s  favorezca. 
Otros que se les hace la vida imposible, no 
encontrando qnieii les fíe. Les niegan la ven­
ta de los artículos de primera necesidad en 
las tiendas donde hacen sus compras por no 
poder cumplir sus compromisos. Los que tie­
nen pequeñuelos que alimentar y vestir ape- ■ 
na. oirles contar las amarguras del cuadro 
que presenta sus hogares.
¡8eñor alcalde, unamos a lo sueedidq a 
estos modestos .empleados, la carestía de ia 
vida por la subida de las subsistencias to­
das, viviendas, comidas y 
¿Es posible, señor '^¿^de, que en ©1 Ayun­
tamiento^ de eapital de ciento cuarenta 
mil habii;^jj¿0g jjq ingrese lo suficiente para 
^ 'stos  más perentorios? 
gTan poco ingresan los arbitrios de paten­
tes, inquilinato, cédulas, cementerios, roda­
ja» pasas y almendras, etc., etc.?
1 Señor alcalde, otros señores presidentes 
de este Ayuntamiento que le antecedieron, 
pusieron preferente atención a las demandas 
que les hacía la prensa cuando fueron justas 
' y  equitativas! '
Este estado de miseria que pesa sobre nu*
■ anerosas familias cuyo principal de ellas de* 
pende del empleo del Ayuntamiento es pr©* 
ttiso evitarlo por decoro, necesidad y kuma- 
juidad,
i/resmos se hará cargo el señor alcalde de 
ía desgracia de estos empleados que no co­
bran y ordenará les faciliten las pagas que 
les adeuda el AyuntamientOi
R afael Manin Toenero.
El capitán Harvey
Episodio histórico
La noche del 17 de Marzo d® 1870 el «Nor- 
jnandy» hacía su travesía habitual de Sout- 
hampton a Guernesey. Una espesa bruma 
cubría el mar' El capitán Harvey estaba de 
pie en la casilla del steamer y maniobraba 
con precaución a causa de la noche y  de la 
niebla,
El «Normandy» era un gran bu<̂ -,,a 
hermoso QOíza do 1« m ano- ¿e  k  Mancha.
8eiscienteatonolada..'i20 pico ingloaes da
argoy^^ ®'".aoho. Era joven, como dicen 
tenia siete años y  había sido 
^^Ikstroido en 1863.
El capitán Harvey era, sobre poco más o 
menos, de la edad que contaba entonces el 
que escribe estas lineas; tenía patillas blan­
cas, el rostro enérgico y la mirada franca y 
alegre.
La niebla espesaba, el buque había salido 
de la,ría de Sheenress, estaba en plena mar 
y  avanzaba lentamente. Eran las cuatro de 
la mañana.
La oscuridad era absoluta; una especie de 
nube envolvía el vapor y apenas se distin.-. 
guían las puntas de les mástiles,
Nada tan t&rrible como estos n&víes cie­
gos qu® avanzan ©n la noche.
Be pronto, una masa negra surgió de la 
bruma. Fantasmas y montañas, promotorio 
«a  sombra avanzando sobre la espuma y ho­
radando Iss tinieblas. Era la «Mary», gran 
buque de hélice procedente de Odesa y qu© 
llevaba rubo a Grimsby, con un cargamento 
de cien toneladas de grano. Velocidad in­
mensa, peso en ormci La <*Mary» avanza di- 
reetament© sobre el fNcrmandy».
©en tal velocidad se desb’zan estos espec­
tros de navios ©n la niebla, que no hay me- 
« io  de evitar el choque. Son encueneros sin 
aviso; antes que se ac^b© d© verlos se ha 
muerto.
La «Mary», lanzada a todo vapor, cogio al 
«Normandy» por un costado y le deshizo el 
casco.
La avería producida en ella por el cho- 
que la detuvo. Había en el «Normandy» 28 
hombrea de tripulación, una mujer de servi-
«10 y 4 pasajeros, entre los ouaits se conta­
ban 12 mujeres.
Lasecundida fRÓ espantesa. En un ins­
tante todos estuvieron en ©1 puente; hombres 
mujeres y  medio desnudos, corriendo,
gritan^^,^ llorando. El agua entraba en el ia- 
^erior del buque con furia , espantosa. El 
combustible de la máquina, apagado por ©1 
agua, agonizaba.
^ El navio no tenía mamparos insumergi- 
bles; los cinturones faltaban
El capitán Harvey, d© pió sobre la toldi- 
. lia, grito:
—¡Silencio y atención! ¡Los botes al agua;
las mujeres primero, los pasajeros ©n segui­
da... la tripulación despuéf! ¡Hay 60 perso­
nas que salvar!
Eran 61, pero él se olvidaba de si.
Los botes fueron echados al agua. Todos se 
• precipitaron a ellos. Aquella precipitación 
poaia hacerles zozobrar. O.’kakford, el lu­
garteniente, y los tres oontramacstres Good- 
Win, Bennett y  W est contuvieron aquella 
multitud, frenética de horror. Dormir y des­
pertar para morir ©s espantoise. ¿
oiü embargo, por encima de aquellos gri* 
tos y de aquel ruido 89 oía lá voz tranquila 










E l capitán gritó:
— ¡Lagarteniente Ookéleíórd!
¡Presente!—respondió el iterpelado, 
—¿Pon cuántos miuntos contamos?
— Con veinte.
—Basta aijo ©1 capitán---. Que cada cual
se embarque por su turno. Teniente Ockele- 
ferd, ¿tenéis pistolas? I
—Sí—contestó. I
—Saltad el cráneo a todo hombre que quie­
ra pasar antes que una mujer.
Todos callaron. Nadie s© resistió. La mul­
titud sontíasa anonadada por la grandeza ds 
aquella alma.
La «xMary», a su vez, había botado sus lan- 
cha,g ál mar y acudía al socorro de ios náufra­
gos.
El embarque se operó con orden y casi sin 
lucha. Hubo, como siempre tristes egoísmos; 
pero también, como siempre, patéticos rasgos 
de desinterés.
Havrey, impasible en su puesto de capi­
tán, mandaba, dominaba, dirigía, se ocupaba 
do todo y de todosj gobernaba con calma 
aquella angustia y parecía dar órdenes a . la 
catástrofe: Se hubiera dicho que el naufragio 
le obedecía.
A  cierto tiempo, gritós ,
—¡Sálvate, Clemente!
Clemente era el grumete: un niño.
El buqu© se sumergía ya' es la prolúndi- 
dad de las aguas,
El transporte del «Normandy» a la «Ma- 
ry» se haeía cada voz con rrjás rapidez.
—Apresuraos -murmuró el capitán.
A l 6s:pirar los veinte minutos el vapor se 
eclipsó.
La proa se hundió poco a poco. Después la 
popa,
11 capitán Harvey, de pie sobre la toídilla, 
ño hizo un gesto, no pronunció una palabra y 
se suimergiÓ én el abismo. Sólo se vió, a tra­
vés de la.bruma, la siniestra sombra del bu­
que perderse para siempre.
Tal faó el trágico íin del eapitán Haryey. 
Que desde el cielo reciba eí adiós del que en 
una ocasión solemne obtuvo hospitalidad en 
t i  baque que 1© sirvió de tumba. Ningún 
marino de la Mancha le igualaba en grande­
za, Después do, haberse impuesto toda su 
vida ai deber de ser un hombrOj u.8Ó al mo­
rir el derecho de ser un héroe,.
Yiotor Hugo,
teresado persona honorable, digna de esa 
distinción y doí afecto do cuantos le conocen 
y le tratan.
Matadero y reconocimiento de las reses de 
cerda destinadas a la venta públioa».
I En el local de la Sociedad de Oienoias, ga­
lantemente cedido, se celebré anteayer tar- 
[  de una reunión de obreras modistas y do 
otros ramos, a fin de cambiar impresiones 
para constituirse en asociación y reclamar 
mej oras de salarios.
■A la reunión asistieron panchas interesa­
das y. según pudimos saber, reinó el mayor 
entusiasmo por la unión para conseguir sus 
espiraciones.
Sstaba ierminantemonte prohibida la en- I 
trada de hombres en el salón.
obtener buenos y económicos
Trabajos ée impreata
difijase A /
Impresos de todas clases para 




á los talleres mecánicos dé
El «Diario Oficial» de lá Kbpilblioa fran­
cesa, correspondiente al 17 do Abril dltimo, 
publica üü détíreto ctísponieñdo que, en lo 
sucesivo, no será necesario obtener previá- 
monto licencia de importación para introdú- 
oir en Francia las morcáncias extranjeras 
destinadas a ía reexportación,después de ha­
ber sido transformadas, trabajadas o modifi- 
toadas en aquel país.
Esta dispensa no será áplicablé a los azú­
cares y  bebidas destiladas, ni á los produc­
tos sujetos a prohibiciones de carácter fiscal 
o de grden público.
íOur?. el estóma^ e intestino» el Elixir 
Estomacal de Saia de Carlos.
La señorita ^
que desee recibir lecciones para la oonfeocióp 
d© sombreros y vestidos, se dirigirá a la’oalle 
d© Moreno Mazón, número 16, piso segundo.
$án({i«z, Zgtntraiia y
pues se ahorrará pesetas y  obten- 
drá un trabajo perfecto.
«Sr, Aloalde-P’^̂ .gĵ QpiQ Ayuntamiento
lllaisga
Las circunstanoiás difíciles que viene 
atravesando la Institución do los Explorado­
res malagueños, que. nó son del caso precisar 
en este escrito, hán sido causa de qu© se 
ponga da relieve la figura da una bizarra 
personalidad militar, que, con sus prestigios 
bien merecidos, sus excelentes condiciones 
morales y  el amor que proíesa a todo aque­
llo que se relaciona con nuestra ciudad, fué 
siempre campeón decidido en la defensa de 
nuestros ideales, (que son los do perfeccio­
namiento de nuestra raza), al mismo tiempo 
que baluarte inc-s^pugnabl© ante el cual se 
estrellaron las numerosop accidentes que 
embargan a toda colectividad, para hacerle 
penosa su existencia. ■
 ̂Don Enrique del Oast^p Pez—ni que de­
cir tiene que a él nos. referimos -  además de 
reunir todas las oondiciér^es inherentes al
buen ciudadano, es ek?/" persona que nos 
alienta con su ejemplo, en la misión austera 
que para org'álio nuestromosimpusimoSi «de­
fendiendo con el tesón y constancia que les 
son péoulkrt^Py nuestra inmaouláda sobera­
nía institucional,
Merced a él, a su autoridad bien cimenta­
da, a eso cariño que antvs nos referíamoa, 
que es el heraldo de la hidalguía de su con­
dición, se sostiene esta lustitúoión, local 
año tras año, donde hallan cobijo y  aeción 
tutelar, tanto los muchachos, qu© proceden 
de familias menesterosas, como los do aque­
llas que han sido agraciadas con medios de 
fortuna, realizándose una intima comunión 
á© ideales qu© es origen de bellos lazos de 
espiritualidad, siempre propicios para con­
cebir o producir la ansiada unión de clases 
sociales.
La Institución cuenta, gracias al señor 
Castillo, toon días prósperos de haber, siem­
pre dispuestos a mostrar la idealidad deles 
sanos conceptos y  principios en que tene­
mos fundamentada nuestra gestión, y  estas 
bienandanzas de orden institucional de he­
mos experimentado, han sido suficicntesij 
para dar vida en-nosotros á un sentimiento; 
de gratitud hacia esa persona, entusiasta y  
noble, sentimiento qu© ha germinado en 
nuestro pecho,por.que ooñsidaramos al señor- 
Castillo en posesión de privilegiadas condi­
ciones cívicas, las suficientes para desempe­
ñar con ia mayor perfección su difícil cargo, 
y formar buenos ciudadanos, de almas tem-' 
piadas y cuerpos fuertes.
Y  esa gratitüd nuestra, a la que hay que 
añadir teda la que se le dispensa por las cla­
ses sociales de esaa capital, obédeca a que: 
hoy tengamos el honor de acudir ante la 
más genuiña representación del pueblo ma­
lagueño, ante ©se Exorno. Ayuntamiento, 
con objeto de solioitai- d&l mismo que se aso­
cie a ege sentimieíitq.; do gratitad que -nos- 
■otros poasemos hachóla bauemérita persona 
da don Enriqua del ÓaMlIo Fez, y dando 
un¡\muestra do ello, y .con motivo de la la-- 
fcor-educativa, alternes te' Benefioíesa, que ha 
r:>tHz vio en beneficio -da la ciudad, lo desig- 
;neb¡jo adoptivo ;do Mála.va, ya que a tan'' 
preciado título so ha heho merecedor.
Los abajo firmantes, miembros del Conse­
jo local de los Exploradores, Instructores, 
sub-inaiructores, guías, y exploradores ma­
lagueños, apelan al patriotismo y cultura de 
nuestro Exorno. Ayuntamiento, y  esperan 
del mismo que adoptará un acuerdo de con­
formidad con io que se expone en este do- 
cu monto.
' Es gracia que esperan merecer de V. E. 
cuya vida guarde Dios m uchos años.
Málaga 10 de Mayo de 1919.
Antonio Qomoz de la Báreena, presidente. 
Siguen las firmas.» ^
interés para ¡OS Carpintersá
Pfe^áración demaderas para toda 
clase de trabajos.—Labrado, machi­
hembrado, espigado, escopleado, etc.
Se reeoje j entrega la madera á domicilio 
Don loan 4 o ápsUIat 1. r lartirlcos
Compañía, 45i—Máíagá 
FERRETERÍAS ¥ HERRAMIENTAS
Herraduras^ clavos herrar, artículos de ca 
rruajes, cementos, etc!, etc.
i E l  M s w í ^
M  A  i r  o
Lun» llena el 15 a la* 1-1 
SoL salo 5 24.—Fóneso  ̂8 6
13
ideatana 20.—Martes 
Banto de hoy.—San Pedro Hegalado, 
Bantüs de mañana.—San Bonifacio. 
Jubileo para hoy.—En las Carmelitas, 
Para mañana.—JÉn San Juan.
«apega RMtqrgp m
■Oo
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufrido.8 por loa obre­
ros sigo iepteg;
Jü^nJPend¿n ÍÍaro, Juan BstevaneaVi- 
llarrubia, Francisco Hernándca Sánchez, Fe­
derico Huesca Navajas, • José, P<.ma García, 
Antonio Fuentais Molina, Rafael Mesa Rojas 
Alonso Garrido Truj illo y José dol Bío Na­
varro.
Siendo V. coiisumidór o áímaOdnísta a&
Carburo de calcio
Bormelin
Desde la pri’sióü de Antequora serán con­
ducidos a la detesta capital los-presos Anto­
nio Moreno,, Franrisco Mayo , y  Pedro Rol- 
dán»
A  Melílla serán trasladados, desde Madrid, 
Antonio Gómez Almodóvar y  Manuel Suárez 
Muñoz.
El Gobierno civil ha acordado imponer las 
maltas Correspondienteis a los alcaldes de 
pueblos de la provincia, que no han remiti­
do la liquidación del presupuesto municipal 
del ejercicio de 1918 y periodo de amplia-r 
oión, servicio que debió cumplirse en la pri­
mera quincena del mea de Abril último.
o itá 's »
I SfiRVrCIO A ÓOMCIUO ¡I
El juzgado de instrucción de Alora cita, a 
José González González y  Carmen Vázquez 
Estrada, para que pbesten declaración en 
causa sobre hurto.
La Junta municipal del Censo electoral 
de Mijas ha designado,para préSidentes y su* 
plsntesde mesas, a los señores que so citan: 
Primer distrito. Sección 1.‘̂ —Don José 
María Jaime Burgos y don Francisco Gonzá­
lez Moreno.
Primer distrito. Sección 2.®~Don Cristó­
bal Bernal Cuevas y don José Ruiz Mota, 
Segando distrito. Sección l .”'-—Don Emilio 
Ayala Sáenz y don Lázaro Moreno Machuca.
Segundo distrito. Sección 2,“—Don Ricar­
do Portillo Casásola y don Francisco Rodrí­
guez Moreno. '
A i f  R0 ÍHílSü£2
Atameda Taláfasa 174 '
fg a ís íM : 'E ® Í8  ‘de l O j í Z j
(antes Jabonare)
Joaquín Mesa y C.'
S. en C.
. (Se ha dispuesto por real orden del minia- 
torio de Fomentó y  en: virtud d e jo  qoe in­
forma la Comisión permánoBte del Oénsejo 
de Estado que, a los conlratistas de Obras 
púbiieas que no .se hayan atonide a loa pla- 
■zes coGVonidoa u otorgados p3ifir«?da .termina­
ción de las obras y a loñ que hubieren sus­
crito su conformidad con Jas liquidaciones a 
los precios primitivos, no les son aplicables 
los beneficios dala revisión que conceden 
loa reales decretos de 31 de Marzo de 1917 y 
26 de Agosto de 1918.
*̂ *
Nos adherimes a la petición por ser ©1 in-
La Alcaldía de Antequera anuo oía las su­
bastas do los arbitrios sobre <¡i Ocu pación de 
l'i yia pública por particulares coa la para­
da o situado para carga y descarga de toda 
clase de artículos y efectos, en razón de uti­
lidad y deterioro de dichas vías», «Consumo 
de electricidad», «Puesto o asiento en la 
Plaza de Abastos y sitios de venta del pes­
cado que se introduzca en la ciudad para el 
consumo público» y el Je «Sacrificio en el
Gran fábrica de sembreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y nifros,,
CALLÉ SANTOS, 4, 9 V  IL^-BIÁLAGA
^8
Cáutina Americana |
BI  GRAH KOVÉDAC EH PASTELES 
S SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ
i  . Espeoerías, número s
a x i o o t  b o x
Mercería y Paquetería
I S i o v e d a d .e s ,  J B ls ix te r 'X a ,
3=^er»íxiiiiej?ía y  J u .g u o t © s
B i m m  i . é p 0 s
MARTIRES I. (Esquina Calle Compañía)
Almacén de ferretería y batería de cocina
— DE —
F E R M D O  RODRÍGUEZ
Lalle Santos, núm. I4.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Callecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
Cómprelo de la ELECTRO METALÚRGICA 
DEL EBRD (Fábrica en Sástago).
Depositario y representante: ALFONSO 
LLAURADÓ, sucesor de José Peláez Ber- 
múdez, T 0R R tJ0S T 4 al 78, Málaga.
. PrecioSj los más ventajosos.
Del eminente doctor FRÉSÉNIDS
Infalible contra la GRIPPE 
BOTE, Ptas. 150
Depositario en Málaga, Tortíjos, 112
d r o g u e r ía  KiOOELO
A o e i t ©  l i n a z a  r> ta a j. 3  © 1  Ib cllo
1 U N I O N  E S P A Ñ O L ADS pAbSICAS BS abonos, DK PRODUOTOa [MIOOS Y DB SOTBILPOSFÁTOS
OapiSal Social erifaraments dassmbolsüuo: IO.00D.00O de franooo
M A  SÜS COMPRAS DE bw'̂ '¿t̂ ?="SFáIOS, EXIJA LA MARCA
'f
qVB ES LA MEJOR
Fábrioao modelos en VALEf^CIA, ALICANTE, SEVILLA y ÍSÁLASA
Capacidad ds proá«c«!óa áñua!: 260.800.000 de kilogramos de superíosfatos.
Comprad de preferencia el Stíperfosfató ¿3pecial de lio de la ^  Española 
de Fábricas de Abonos, superior á loá Superíosfatos 18i20 L
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, ?3.-MADBID 
APARTADO POSTAL W  i-i -  TELÉFONO S. I.3M
e l e  S s I js í I s  C m lm  ( S T O M A Í . I X )
I liiS recat&dc- por los inédicoi  ̂de las cinco partes áol mundo porquotani- j j 
I fie»,,ay uda á Jaa d,igüsíiouos y abre el a.petíto, ouraudo iae molestias dél - ¡
S  i  I I  l i l  i
H S Ilí 'SÍil
dí&f'SpSífit /«ff® 2c&(í¡¿iS, vá^nitos, ínspGiendB, 
dim ss$ Hit ídfrüs y que, á veces, e/ternaa con esUoñimhnto^ii
y úkem do! oP.étnsgo, oto. Bs afitisépíioo.
RÜfOe venía en !as príncipaíes fsrmasias de! mundo y en Serrano, 30, 




Unica casa que concierta sus operaciones con resguardos y legaln^ófe 
constituida. * ‘
Depositada la fianza que marca la ley ’
DINERO
Por alliajas, máquioas de oscribir y coser, ropas y objetos de valor
San Juan de los Reyes, 12 y 14, principal
SE COMSiaUE USANDO EL 
AGUA TRIUNFAL PROGRESIVA
La única verdad para hacar desaparecer las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva para la salud-
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el frasco
De venta, en todas las buenas PERFUMERÍAS y  CAMISERÍAS.
a— irfi~iin̂ Yr-:cmwnv
BEBEDORES!
Acudid al establooimientohigiénioq, cómodo y  económico donde hallaréis los mejores 
vinos de los MÓRILES, Sanlúear y  Jerez.
Hay tapas de diversas clases y aceitunas rellenas.
LÁ v e r d a d  Sansa Lucia, 3 . (Antiguo Café de Ariza)
J. P A R R .A S  E H IJO S f
irO T < f>  C5•I  ̂A K O S
Talleres para la confección- de toda clase de trabajos
FOTOGRÁFICOS
Espaoiaüdad en ampliaciones hasta e! tasr;año natural 
A L  C O N T A D O  Y  A  P L A ZO .3  D E S D É  P E S E T A S  0 ‘50 S E M A N A L  
Fábriea da molduras, puadros y espajos
S A N '  J U á N ,  4 8 , M  -  I ^ A G K
_ .    ^    . U* - II.M.MI» 1 .■̂ fl i|ig
'■'4 !
. ___  ___  I IIIIMI ■-r -11 lili III
ABONOS
l
Supérfosfatos da caL—Sulfato da amonláco.—MltraUü dci iOod. 
Sulfato de hierro.-Sales potásicas
Abonos coníUífê síos para todos los cultivos
^  M q U í s ^
CUARTELES, 2 .-M A LA G A
AÍS3í,5LFLoérf. F-esTrete-H -se. p o i : ’  x i o . a - y u V :
J U L I O  0 O Ü X
iasíe Gémez Garda (antes Espsesría) y l í i f í íh s d s
O x*a ,í.id .© s © X - I s t o x i o i á s .——r * i : '© o l o s  x*© dL iio id .os
. -■ i
m m M R a ffu m fam rtm a m aim
OTB9BKHBHtRBCHVSI3l ■-Á ■
i  i l l i  1^1  f l  al por mayor y mediar de.
M ia r á » »  íi-i&iafB.. 1 3 ^ -
■fefttéffa d.e codnn, hornuiitisifsa,- aceros, chapas de sinc y ísíóñ, alarabreí^ 
áta-, torniílsria, clavazón, coníentOá, etc. etc» ■ ’ . á *
y t-Ví
E x tr a n j  e r o
Ohliia no firma
Londres.—La delegaaiéa oLina en la Con­
ferencia do la Paz La reorbido órdenes tele­
gráficas de su CoHsrno de na firmar el tra­
tado, en Tista de que en 1̂ mismo no se S0‘ 
luoiona farera'blement© para dicho país la 
cuestión «ie Kian-Tehcon y Ohann-Tung.
Regreso
Nueva York.-rSegun una información au­
torizada, se ha fijado para el 13 de Julio el 
regreso de Wilson a Washington,
Desastro
París,—Para darse cuenta del desastre, 
bastará decir que Alemania pierde una ex-- 
tensión territorial de 3.061.719 kilómetros 
caadrados.
La travesía dsi Atlántico
Londres.—Los hidroaviones números 1 y 3 
efectuaron la primera etapa de la travesía 
del Atlántico, o sea da Halífax a San Juan 
de Tarranova, llegando sin novedad a la ba­
hía de Frenpases. '
Respuesta
París.—La primera cQSitínioaoióa enviada 
por los delegados alemanes la ha contestado 
Oio2J?hceaa, en nombre de los aliados, re- 
oordand© a la delegación alemana qué al re­
dactar las condiciones del tratado se han te­
nido presentes los términos en que el armis­
ticio y las condiciones da paz fueron pro­
puestos.
Olemenoeau, añade que los aliados se nie­
gan a admitir disensión sobre las cuestiones 
votadas y consignadas en el Tratado, .
Tomarán tan solo en cbnsideración las pro­
posiciones que para • llevar á la práctica el 
tratado hagan a los aliados los plenipoten- 
ciorlos alemanes.
Seispeoto a la nota en 4^.0 r®ola-
ma su ingreso en la, Lijga de Nacipnes, se li­
mita Clemenceau a acusar recibo del anto- 
proyeeto, que será enviado a informe de la 
Comisión correspondiente,
En cuanto a la admisión, declara Ciernen- 
ceaa qne la misión de los nuevos miembros 
se ha previsto en el párrsío segundo del ar­
tículo primero, '
Examen
París.—La comisión aliada Examinará el 
22 del actual lás'observaeiones hechas al tra­
tado de paz en los Oomunicados alemanes,
Proclama
Basilea.—El Gobierno de Badén ha publi­
cado una proclama afirmando que las condi­
ciones de paz que han impuesto los aliados, 
inspiran cálculos muy pesimistas,
Anuncia el Gobierno que no aceptará más 
solución que aquella de la que pueda res­
ponder ante la Historia.
Se rechaza el tratado
Basilea.—Se sabe que en la Asamblea de 
los partidos, celebrada en Berlín,se ha acor­
dado por unanimidad rechazar el tratado da 
paz de Versalles.
Ifuélgas
' Lisboa.—Ha quedado resuelta la huelga
El direstor general de Correos y Telégra­
fos ha conferenciado con el Gobierno.
Se esfuerza por evitar la huelga, pues, se­
gún parece, el Gobierno se halla dispuesto a 
atender las reeJe îaaeiones.
El presidente
 ̂Lisboa.—El presidente de la república re­
sidirá en Oasoa'es, por prescripción facultati­
va, para donde saldrá inmediamente que se 
lo permita su salud.
Con vccat oría
Basilea.—Dicen de Berlín que el gobierno 
del imp¿rio convocó para hoy al Consejo de 
Estado.
‘ §ñ
París.—El Consejo de los cuatro se reunió 
esta mañana, examinándo las nuevas notas 
enviadas por Brokderff, relativas a los pri­
sioneros de guerra y a la legislación nacio­
nal del trab&jo.
Clemenceau las-Contestará en el mismo 
tono que la anterior.
Diversas notas
Lisboa. -  Se han celebrado 
con toda tranquilidad.
Según la impresión dominante, el triunfo 
es de los demócratas evolucionistas.
La prensa comenta el manifiesto do Ber- 
nardino Machado, diciendo que la Opinión 
no consentirá la vuelta de la situación croa­
da por Sidonio Paez,
Han sido elegidos cuatro diputados socia­
listas, en Lisboa, y dos en Oporto.
Hoy se verificó la autopsia al cadáver del 
arquitecto don Ventura Terra,
Las visceras se enviarán al instituto, para 
su examen.
El presidente de la República mejora.
Se ha firmado nú decreto disponiendo 
que las mujeres pueden ocupar cargos en el 
Begistro civil.
El súbdito ruso Leo Eranki y su esposa 
fueron detenidos asa  llegada a Lisboa, y  se 
encuentran en un Hotel, convenientemente 
vigilados por la policía,
El dinero que s© les encontró quedó depo­
sitado en un Banco, y se les devolverá el día 
que embarquen para Holanda.
Manifestación |
Bruaelas —La Liga Patriótica y el Comité | 
político nacional organizaron ayer una ma- | 
nifestaoióa de protesta contra el régimen | 
cor.cedido a Bébfhia por si tratado de Paz, |
' C on trá p rcysd la  f
Bisüea—Comunican de Berlín que la de- |
legación germana en V Gobierno |
alemán trabaja fobrilmor.to en la redacción \
de un contraproyecto al tratado de Paz, que 
en breve se presentará a los aliados^
llo e n c ía m le n to
Basilea.—Telegrafían de ;Francfort que a 
consecuencia del licénciamiento de forma-; 
oiones militares, el gobierno bávaró ha di­
suelto los Consejos de soldados.
RestableGÍ5iílento
Berna.—El Departamanto^de Correos y Te­
légrafos anuncia quo las comunicaciones te­
legráficas con Munich acaban de restable­
cerse,
PROVINCIAS
H om enaje a  M orete
Valencia.—En el salón de actos de la Ca­
sa del Pueblo Badioal, celebróse una velada 
necroiogiea en memoria del ilustre perio­
dista y polígrafo librepensador Luis Morete.
leyeron trozos de las obras más notables 
da Morete; se estudió a éste en su. aspecto 
político y literario por diferentes oradores, 
poniéndose de manifiesto la enorme injusti­
cia con que se le ha tratado por la actual ge­
neración, que olvidó la gran figura del exi­
mio periodista.
También se recibieron muchas adhesiones 
de corporaciones culturales.
f^ tlo íü n eá
Valencia.—Los arroceros han hecho al go­
bernador varias peticiones, a las que la au­
toridad civil no ha accedido.
Una comisión de ellos saldrá en breve pa­
ra Madrid, con objeto de visitar al ministro 
de Abastecimientos.
También los aceiteros ban solicitado del 
gobernador la cxportación-dol aceite de ca­
cahués, sin guía, contestándoles^ en igual 
sentido negativo.
S olución
Alicante.—-Ha quedado solucionada en 
Elche la-huelga que mantenían los alparga­
teros, ; . ' •
Solo falta que; vuelvan, al trabajo los cor­
tadores, hiladores y curtidores. 
jjíSe espera que hoy mismo reanudarán tam­
bién su labor,
PfSGürando trigo
Barcelona.—Por orden del hobWiifidór dL 
vil, marqués de Batortillo, y do. conformidad 
con el alcalde, señor Martínez Domingo, 
ayer salieron para Zaragoza y Galatayud ©1 
fabricante de harinas y concejal señor Saba- 
tar y el jefe municipal de Hacienda, para 
procurar ©1 abastecimiento de harina con que 
cubrir las necesidades más urgentes, mien­
tras llegan por mar a Barcelona los carga­
mentos esperados.
Los so c la íís ta s
Tarragona.—Dicen de Eeus que la comi- 
I eión ejecutiva del partido socialista ha pu­
blicado una nota diciendo que en vista de 
que los partidos monárquicos se han negado 
a secundar la abstención ea las elecciones, 
ellos van a la lucha.
En la nota se eouVoca al Comité nacional 
y tei*miaa excitando a que se realicen traba­
jos preparatorios de ías elecciones.
S in iestro
Cádiz.—En el almacén número 3 del de­
pósito de tabaGOs'perteaeciente a la Arren­
dataria, situado a extramuros de la ciudad, 
estalló, a las ' doce y media, uu formidable 
incendio.
Se guardaban en dicho almacén 12.000 far­
dos y bocoyes de tabaco.
Desdo los primeros momentos acudieron 
al lugar del siniestro todo el personal admi­
nistrativo y muchos trabajaderés.
E l íortísi'mo viento de levanto que viene 
reinando, contribuyo a la magnitud del in­
cendio.
Almacena en total ol depósito 51.000 far­
dos, valorados en veinte y dos millones de 
pesetas.
Se hácen. esfuerzos para concentrar él fue­
go y evitar sa propagación.
E l almacén incendiado so éonsldora total­
mente perdido.
Director y rsínisíro
Bevilia.—El Director dé Obras Publicas 
marchó a Jarez, para visitar las obras del 
pántano de Guadaíoaoín.
E l ministro visitó la Graoja agrícola.
Esta tarde o&iebrós© junta en el domicilio 
del abogada Ecñor Sánchez Gómez, odn ásis-
las elecciones | t.encia del ministro y la Directiva del Cole- 
I gio, tratando del aspecto jurídico del proble­
ma agrario.
El miniátro marchará .̂  Madrid'el Miérco­
les.
La grippe
Sevilla.—Auinenta'cnormemente la gríp- 
pe, registrándose alguños casos fulminantes.
(N. E..—La Oí US lira ha tachado eu este te­
lefonema vcint-0 y dos X'alabras )
CarGilcia
Cádiz.—Sigue la falta do Trigo y harinas 
en la capital y en muehoa pueblos.
Os hiialgás
Cád^z.—En San Fernando coútiniíaa los 
conflictos ebrt ros. poro sin alteración del 
orden.
Las aatcn-i lfldíís adoptan precauciones. 
Lostranvi ííica han anunciado la huelga 
legal, quo í f  . ’-.ta a Cádiz, San Fernando y la 
Carraca.
Se loüaíii^a
Cádiz.—El fuego quedó localizado en el 
depósito número 3, salvándoée los cuatro 
restantes.
Las actuaciones preoticadas por el juez 
acusan que el siniestro fué casual, atribu- 
yándose a una ohispa dq la maquinilla,"
S u icid io
Jerez,—̂ En el kilómetro 108, conocido por 
el kilÓnjetro de la muerte, arrojóse al paso 
de la máquina un individuo desconocido, 
mal trajeado.
Las ruedas séceionaron el tronco del in­
feliz, ■
A gravado
Barcelona.—El director de «Solidaridad 
Obrera», Angel Pestaña, se encuentra graví­
simo, por habérsele enconado las heridas 
que se produjo en la pierna al intentar eva­
dirse de la casa en que le sorprendió la poli­
cía.
Se teme que haya que amputarle la pierna..
R eposición
Oviedo.—Por orden del ministro al go­
bernador han sido repuestos el alcalde y los 
concejales del Ayuntamiento.
T errem oto
Las Palmas.—Por consecuencia de un te­
rremoto perecieron en Fuerteventura cuatro 
Obreros.
Vienen celebrándose funciones para aten­
der,con su producto a las fámilias de las víc­
timas.
Varias personas deposición han ofrecido 
recoger a los huéríanóa.
Ha desaparecido una montaña próxima al 
pueblo de Pajara.
C risis  ob rera
Las Pálmas.“ BÍ aícaíde procura, porto* 
dos los medios, solucionar la crisis obrera,
M itin
Las Palmas.—Bn el teatro Balear han ce­
lebrado un mitin las izquierdas, para protes­
tar de la actitud del gcbernadbr en las ac­
tuales huelgas, , ,f
pronunciaron discursos violentísimoa y 
se acordó elevar la protesta a Glicoscheát
L o s ja in iis tá s ^
Pamplona.—Los jaimistss han celebrado 
un mitin en la Plaza de Toresi T
-Babiaron varios oonaurrentes,di|tínguión“ 
dose el señor Larramendi, que dirigió rudos 
ataques a Vázquez Mella.
Pasta  ^
Santander.—£)io0 ía prensa que se lia es­
tablecido un pacto electoral entre católicos, 
liberales y  m auristas.
•La noticia ha causado sensación.
diÓn consiguiente, faé libertado, después de 
darlétoda clase de explicaciones.
Lo que dice LerrdtíX
El señor Lerroux, que se encuentra en 
Barcelona, ha declarado que en la reunión 
celebrada por el Directorio de la Federación 
Bepublioana, se acordó ir a la lucha, toda 
vez que el retraimiento, no haciéndolo todos 
los partidos, sería ineficaz.
La única manera de que el espíritu liberal 
se manifiesto, consiste en ir a las elecciones.
En consecuencia, añadió el jefe radical, 
presentaremos candidatos allí donde tenga­
mos elementos.
Dónde no presentemos candidatos, nues­
tros amigos votarán la candidatura de los 
elementosaíines.
La candidatura de Barcelona nO está ulti­
mada.
En ella figurará Lerroux.
Croe éste que, como las organizaciones 
sindioaliatas las forman individuos de todos 
los partidos, aunque muchos se abstengan de 
I votar, ©i resto será arrastrado a .las urnas 
por el entusiasmo de la lucha.
Supone 4U0 los sindicalistas votarán ía 
candidatü|a radical.
E l problema de la autoñomía ha sido em­
pujado por el problema social, pasando a se­
gundo término,
Jastifioa |jerroux su coincidencia con los 
regionalistás, diciendo que ee espera que 
una vez consegnida la autonomía, se engran­
decerá Cataluña y desde ella se lanzarían a 
conquistar a España.
Por último, el «leader» radioal dijo, que 
presentaríajsu candidatura por Sevilla.
Eleaclones provinciales
El subsecretario de Gobernación nos dijo 
que dentro de pocos días se firmará el de­
creto Gonvoéando a elecciones de diputados 
provinoiales.
I Gratitud
El. miftiséro de Negocios extranjeros de 
Francia ha enviado una carta al-^eñor Polo 
de BdrnabéMándoíe gracias por los servicios 
prestados eq\faVor de los intereses france­
ses, cuando fué embajador de España en Bar- 
liü. .
Bn el sorteó vérifitíado ayer han sido 
premiados los n,úmeros siguientes^
Una carta
El exministro do la Guerra y  capitán p -  
neral de Madrid señor Aguilera, ha dirigido , 
una carta al marqués de Alhucemas, en con- ' 
testación a otra que éste le enviara, discul­
pándose por nO haberle citado a la reunión 
celebrada ayer.
Anúnciále que sa aparta do la vida políti­
ca. y consiguientemente, del partido demo­
crático.
Eazonasu decisión recordando que, haca 
dos años. Alhucemas le ofreció la cartera de 
Guerra, y la aceptó en el desso de servir al
í
Ferrol.—El cadáver de la condesa de Pa­
ria será embarcado en el contratorpedero 
«Bustamante»,
En el mismo buque embarcarán las perso­
nas que acompañaron loa restos.
El contratorpedero saldrá el día 5 para 
Holanda.
Agrasión :
o  dedo.—El guardia civil Mata,
que se dirigía con otró cóáípaíiero por la 
carretera de Liaño al llegar' ál puente que 
existe a la entrada dol pueblo, varios indivi- 
daossituados en un monte próximo les arro­
jaron piedras, matando a Feliciano.
En fíbsrtad
Barcelona.—Las autoridades militares han 
déctetado la libertad de los abogados.Gue­
rra, Río y Valiés, detenidos en Marzo.
T rigo
Alicante.—Ha fondeado en él puerto el 
vapor «Diamendi», que trae dósoiontas tone­
ladas de trigo.
Epidemia
Badajoz.’-^Aumenta la epidemia do gripp®.
S obre  un su ic ld la
Jerez.—El individuo que so arrojó al paso 
do una máquina se llamaba Juan Vera,
ü a  ca d á v e r
Barcelona.—Dos civiles que marchaban 
por carretera do Ma taró, escucharon d i­
versos disparos, encontrando, a pono,el ca­
dáver de un hombre elegantemente vestido.
Registrado el muerto, no le encontraron 
ningún documento.
Gravedad ■
Barcelona.’r-La gravedad de «Pestaña» se 
acentúa por momentos.
Núms. Pesetas Poblaciones
4734 120000 Oartagen a-Barcelona.
4336 65000 "Valladolid-Madrid,
17i35 25000 Barcelona- Salamanca.
23Q60 2000 Miranda-Sevilla,
Í3014 » Bareslona-Bej-ja,
20216 » Madrid- Gran ada.
15746 Barcelona-Valencia,
26163 j> Sevilla-Granada.





Des meses duró aquel Gobierno, teniendo 
tiempo de apreciarlos bajos fondos políticos, 
y se robustecieron sus juicios durante los dos’ 
años transcurridos,trayendo la esperienoia a 
su ánimo e l. convencimiento de que no ©S, 
seguramente, de los moldes de esa política, 
gastados y enmohecidos, de donde habrá de 
salir un Gobierno 6stabl0,progresivo,de prin­
cipios verdaderamente democráticos, 'como 
exige el sostenimiento del orden público y 
el ejercicio de una libertad bien entendida.
Quéjase de la escasa comunicación entre el 
jefe del partido y su lugarteniente.
Por esta razó» se retiiíi de la política.
Muéveme ex«lusívam©nie*-”añade—-a to­
star esta resolución, la cironnstanoiá d® 
ver en nuestros hombres públicos la sufieieíi* 
te abnegación, el interés y el altruismo qBe 
juzgo indispensable para llegar a la constitu­
ción de grandes y compactos partidos, a, la 
manera que en tiempos no lejanos alterna­
ban y se sucedían en la gobernación del país, 
sin usufructuar los goces del mando entumo 
pacífico, según la conocida fj?ase de los que 
no pudieron apreciar las ventajas del siste- 
ma,que viene a ser las dos ruedas necesarias 
para que pueda sostenerse y marchar el carro 
del Estado; dos pesas, indispensables, para 
mantener en el fiel la balanza de ia libertad 
y del derecho.
Las oríüis se suceden con frecuencia acola­
da y peligrosa.
Ante esto, todos loa grupos do la derecha 
0 de la izquierda debon fusionarse y consti­
tuir dos pretéritos grandes partidos.
De no ser así, resulta fácil presagiar gra- 
vísísíóS peligros, ante los cuales reoábo mi 
libertad de ao'eióp, eliminándome de la .po­
lítica militante.
En otro párrafo, añade: «Pienso que .s.i los | 
políticos españoles no comprenden el inte- | 
rés do la nación, ésta no se preocuparía do | 
elles y  buscaría dentro da la legalidad y i 
entre los elementos constituidos nuevos t 
prooedimientos y nuevo sistema para poner | 
un dique a la ola revolucionaria y anárquica i 
que, de otro modo, pudiera arrollarnos a to- |
dos. I
Si ese día llegara, surgirá seguramente, y  % 
acaso exista ya, un órgano apto y dispuesto, I 
que no necesito nombrar, el cual traería en- | 
toao3S la salvación de nuestra patria. a
No está por demás añadir que yerran los I 
que propagan que la actual situación haya |
tos para eolioitar que ee envíen a Oenta loé 
productos alimenticios que allí faltan.
Los republicanos
Se ha reunido el Comité provincial repu­
blicano, acordándose quo la candidatura por 
Madrid, la formen un socialista, un refor­
mista, un lerrouxista y dos republioanos.
Afírmase que la integrarán Pablo Igle­
sias, LuisZulueta, Saliilas, Morayta y Cas- 
trovido.
Wk. Confarenelas telefónicas
El subsecretario de Gobernación ha dicho 
a los periodistas que mañana se reanudarán 
las conforenoias telefóaicas para los parti­
culares.
Reunión
En el Circulo de la Unión Mercantil cele­
bróse una reunión para decidir si las clases 
mercantiles preseutañ candidatos por Ma­
drid o apoyan a otros de las diferentes frac­
ciones políticas,
Se expusieron diferentes criterios, disou- 
tiándose acaloradamente.
En vista de que el escándalo iba en au­
mento progresivamente y los reunidos no 
llegaban a un acuerdo, el delegado de la au­
toridad suspendió el acto, arrecian do,enton­
ces el alboroto.
Tele!0ieiHi.s
í i i a d r t j g a d t
Escasez
Barceloiía.— DI escasea bastante, a. 
causa de no haber amasado ayer.
De Zaragoza Só han recibido quinientos 
sacos dé harina.
.El gobernador se ha incautado de otros 
quinientos sacos más, pero ia caniidad total 
es insuficiente para abastecer la pobi^ción
Los viticultores
Barcelona.—Toda la prensa publica infor­
maciones de la Atamblea de viticultores ce­
lebrada en Martorell bajo la presidencia da 
don Francisco Saníacana.
A discusión tan solo sa presentó un tema, 
porque los demás se hallan pendientes de 
conferencias.
Acordóse gestionar estadísticas, y  reca­
bar facilidades para obtener la devolución 
I de los impuestos.
I Cenceslóa
I Homa.—El Gobierno ha concedido a los
I ferroviarios la jornada do ocho horas y  el 
l descanso semanal.
i Acuerdo
I París,—La comisión del Comité ejecutivo
internacional ha examinado el contrato de 
paz.
Acordó solicitar del Consejo de los Cuatro 
qne reciba a la delegación obrera que ex­
pondrá el punto de vista dol partido socia­
lista,
Unión
París—Según comunicación efieial, el par-
sidotraiday se sestsnga por el apoyo de los | tido revolucionario mescevita se prepara
Cádiz.—Heina temporal duro de levante, t 
Varios pesqueros sufrieron averias. |
Por fortuna no hay que registrar desgra- | 
oias personales. - :
Incendio
CádÍ3.—El iuGcndío que estallara en los 
depósitos de tabacos, continúa a la iiora que - 
telegrafío, avivando el fuego el fuerte viento í 
reinante. I
Parece que el incendio durará bastante, f
La? pérdidas son euorme.-i, I
Ds Madrid a Londres
A  las cinco de la mañana ha salido del ae - 
rodromo de Cuatro Vientos, con dirección a 
Londres, el aviador inglés qne llegó el Sá­
bado.
Llova gasolina para hacer en un solo vue­
lo el viiíje. '
Los restantes aviadores británicos aplaza­
rán el ragroso varios días-, durante lo-s cua­
les realizarán algunos vuelos y  asistiráa a 
los actos organizados en su honor por los 
aviadores españoles.
Estos Ies darán un banquete en Cnatro 
Vientos.
Después habrá una fiesta de aviación, a la 
que asistirá el rey.
Prácticas
El rey marchó a las ocho de la mañana a. 
Aranjuez, aeompañádo del cuarto militar ¡pa­
ra preseneiar las prácticas do lo.s alumnos do 
infantería.
S obra  mm  dotanolóii
En palacio se ka dicho que el archiduque 
Eugenio fué detenido en Suiza, en virtud de 
una falsa denuncia, y que hecha la aoiara-
Invltáoión
El Gobierno portugués ha dirigido una 
invitación al Gobierno español para que Es­
paña asista al concurso hípico, que se cele­
brará en Lisboa duranto los días 17 al 25 de 
Mayo,
Para ello el Gobierno portugués dará todo 
do género de facilidades.
E! Presideníe,
El señor Maiira no de.spaohó hoy con el rey 
por hallarse ésta ©n Aranjnez.
En la Presidencia recibió la visita délos 
señores marqués da Figueroa y  Villaurru- 
tia."
Exposición
La Asociación de San Marcos de Venecia 
ha acordado reanudar la celebración de la 
feria de la Ascensión .
I Dicha entidad sa ha dirigido al Gobierno español, invitándole a que recomiende a I los productores de nuestro país que envíen 
I muestras de sus productos a la referida ex- 
I posición.
I Rsqüísa:
I Los delegados del ministerio de Abaste- 
I cimientos han conseguido requisar para Bar- 
I célona 1.300 vagones de trigo, de Palenoia,y 
I 3,500 de Burgos,
I A lm uerzo
i El claustro de profesoras del cuerpo con- 
I sular ha obsequiado con un almuerzo en 
f Tourniá a los ministros do Gobernación y 
I Estado.
I A cciden te a v ia tor io
I En el aeródromo de Cuatro Vientos se ha 
f recibido esta tarde un telegrama de nuestras 
I posesiones deTefeuáo,comunioandoqae enun 
I accidente do aviación han muerto los capita- 
I nes aviadores señores Echagüe y Zubia.
I ManiobrasAranjuez. - Los alumnos de infantería 11o- I garon hoy de Ocaña, al mando del eoronol- 
I director y de los jefes y oficiales.
I El vecindario les tributó un afectao/jo rc- 
? cibimiento, proporción ando a todos aloja- 
I miento.
Esta mañana dirigiéronse los alumnos a
elementos de fuera, |
En el caso de que esa hora llegara, los go- | 
bernantes u organismos que pudiesen so- | 
portar ©1 peso, deben ser apoyados por todos | 
los hombres de buena voluntad.» |
Termina ofreciéndole su porsonal amis- |
tad. _ i
Esta oarti ha producido honda sensación | 
y provocado grandes oemantarios. |
La alianza libera!  ̂ I
Eomanonas ha preguntado a García Prieto | 
si V© con agrado la gestión anunciada para j 
llegar a la unión de lo3 liberales, contestan- I 
do el marqués de Alhucemas que él nunca | 
será obstáculo para una inteligoncia, aunque | 
el partido que acaudilla hubiera de saorifí.- | 
carse. f
Declaró no creer qüe se dé el caso de que  ̂
en un mismo distrito luchen liberal ooutra | 
liberal. |
Los amigos de Alba aseguran que éste no | 
se opone a la alianza. |
Esto unido a las terminantes declaraciones | 
de Alhucamas,permiten asegurar quo se lie- | 
gará a la avenencia, . |
Visita ' j
El marqués Olerdola, en representación ; 
de la Unión Monárquica do Cataluña visitó a | 
Bomanoues para darle cuenta de les traba- i 
jos electorales quo se realizan, y de la orga- | 
nizaoióo comenzada, |
Recomendanáo la unión |
El conde de San Luis ha publicado una | 
carta en la que recomienda la unión de ios | 
conservadores, y excita a todos a prestar | 
ayuda al Gobierno en su labor social y eco- | 
nóraica. ’ í
Jdeouerda lo sucedido en tiempos de. Ama- | 
deo y de Isabel II, y en los reinados de Ma- | 
miel de Portugal, Carlos X  y Luis Felipe de  ̂
Francia, cuyos tronos se derrumbaron por i 
falta de prestigio en el Gobierno. |
Termina exponiendo el criterio- de quo el \ 
partido conservador debo fortalecer al Go- ¡ 
bierno, prescindiendo de cuestiones de amor \ 
propio. I
Sobre un aocidente
para unirse a loa bolcheviquistas rusos.
El partido revolucionario socialista es la 
organización que llevó aKerenski al poder*
Trotzy ha publicado un manifiesto, que se 
recibió hoy en París, diciendo que la culpa 
déla unión se debe a la política desarrolla­
da, que no prestó apoyo a la asamblea.
Preve© grandes daños.
Wüson
Nueva York.—Un periódico afirma que 
Wilson se muestra flexible en la cuestión de 
Fiume.
Rigor
Versalles.—El servicio do orden en el Ho­
tel E,0S8rvairs-GS cada ves más severo.
Un ofioiil da la misión del coronel Hervín, 
que atravesó la barrera custodiada por los 
gendarmes, sufrirá arresto de ocho días.
Almuerzo
París—El Comité de Aproximación fran­
co-española obsequió con uu almuerzo a los 
delegados, presidiende Hanotaux.
Brindaron éste y Pérez Caballero por la 
prosperidad y oordialidád de relaciones en­
tre ambos paisés-
Goíisorclo
Londres.—Dice «Daily Maii» que un gru­
po de banqueros amérieo-españolos estudian 
el proyecto relativo a la formación de un 
ootiBorbio para lanzar un empréstito al 7 por 
ciento, oQü objeto de reconstruir las rs-giones 
devastadas de Francia y  Bólgioa, y ayudar a 
la industria italiana.
I Audiencia
1 Basilea,—Dicen de B'irlín que ayer sece-
[ lebró en la audiencia la primera sesión del 
 ̂ proceso contra los asesinos de Liebckneoh y 
i Kosa de Luxéinborgo.
I Húsar Runger confesó que pegó a la víc- 
I tima por haber causado la ruina de su pa> 
I tria.
I También confesó que el cadáver lo arrojó 
¿ al oanal. ,
I Duranto la suspensión de los debates, Ra- 
 ger se precipitó hacia su hermano, que esta* 
i ba entro la multitud,.gritando: «Viejo oliente
El Aéreo Club ha suspendido él banquete | de las prisiones; infamo anarquista, voy a 
en honor de los aviadores inglests, en señal 
de duelo por la muerte de los capitanes Zu-
rosa.
f  los moutes de Sotom’ayor, oomenzando. las | y Fchsgtie. 
j maniobras. !
I Las oom.pañías segunda y tercera ataca- 
I ban, y la primera y cuarta defendían la en- 
I trada de Aranj uez.
I A  las nueve y media llegó ®1 rey, reoibióu- 
I dolé el ministro de la Guerra y los generales 
I Primo de Rivera y Oavalcanti.
I Don Alfonso dejó el automóvil y montó a 
V oaballĜ  salisBdo al enqaeutro de laAoade- 
| mia, que maniobraba, 
í Si almuerzo verífioó.se en Aranjuez, en los 
i jardines del principo.
I Al tocar a gene-ralsy cayóse ©1 alnmuo Ul 
i sa/' Gutiérrez, y m-. r.iavé en el pceu© uiiagrL 
geras que llevaba, hiriéndosQ levemente.
=r A las cuatro de la tarde regrsgó el rey a 
París.
La noticia ha causado una impresión dolo-
matarte.»
Varios guardias tuvieron que sugetaile.
R-oiuá.—En k s  calles de Ñipóles des- 
arrollóse una verdadera liatalla entre crimi-
que intervenir^Zubia realizó, hace un mes, el recorrido de | y policía, teniendo
Madrid a Sevilla, ganando el premio que se | las fuerzas del f-jároito. 
concedía al aparato que hiciera el trayecto
en monos tiempo.
La otra víctima de este desgraciado suce­
so es también conocidísima.
Exhibición I
Mañana, a las cinco de 1» tarde, verificará- í 
se en Cuatro Vientos la exhibición de los | 
aviadores ingleses que han .hecho ©1 raid | 
Lonáres-Maarid. |
Soiicliad I
El exdipntado por Algeoirag sañor Torrea | 
Beleña visitó ai miaistro de Abrst.'cimfon-
La lucha duró una hora, resultando cator* 
00 muertos y trescientos heridos.
Se hicieron más de cuatro mil disparos. ’
Eléc0ÍGne8
Lisboa.—Sigua cálcuks fundados en lo9 
datos que se cOTrCcen do las eíeecioBes,'®! 
parlamento que do be reunirse el dia24¡sí> 
cempOíidrá de Su domóoratfes, 31 evolunio* 
nietas, 22 nnionistas, 11 BColalietas' y 20 in­
dependientes.
Aumento
L-ondrss.—El Gobierno ha acordado subir
fe L  P O P l l U » i^arfes f3 da M ay f ^
ción a Sfcockolmo.
el sueldo y Jas pensiones al perEOual dé. Ma- ^P îírari«»- i0at.fos y cmes
Bi aumento so eleva a seis millone», Lara
O0 SVÍaciéll Definitivamente mañana Miércoles, ten*
París.-'E l teniente dar;ós Krausé, llevan* í drá lugar en este teatro 11 estreno del pre* 
do pasajeros, salió en aeroplano con dijTeo- | oieso sainete «Tríaneríasi», original la letra
f de los señores Muñoz Seca y Pérez Fernán- 
I dez y la música del maestro Vives.
I La oomps-.ñía que dirige Pepe Barranco 00- 
I lebró ánoclie el ensayo general de la obra,
,? en orquesta que forman veinte profesores,
I dirigida por el celebrado maestro don Pj ?.fáói $ 
I Fernández:,
Indudablemente dado el éxito aloanSadó
ntmmmm
Í' '̂í ^  L XL f t  Á Í 6 j
Restauran! da CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín García, núm. í8
Don Miguel Oaspar HodHguez, Colmenar. 
Don Miguel Molina Sánoliez, id.
Don Manual Rodríguez García, Periana. . 
Don Antonio Gómez Palma, Almáobar. 
Don Luía López Alcántara, Oasabermeja. 
Don Segundo García Larrubia, Periana. 
Don Antonio fíuiz Fernández, Almáobar, 
Don José Guerrero García, Eiogordo.
Don Jnan Mena Barba, Colmenar,
Don Adolfo Ruiz í^rías, Periana.
ñera.—Baeión, 1'75.
Servicio a la carta y  por cubierto.s desde
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas f  ^  el teatro Apolo do Ma i ñ r y " e í " ¡ ¡ i d ¡d ¡
í r
p l a t o  d e l  í)U ,_Patatat!i8 a ¡a man- | ernTresTplra cfreoM al pilíüao la obra
i como piden sus autores, ba pintado decorado I 
■ I ^xpi'ofeso y ba contratado al conocido «can* | 
s taúr» de ílamenco «El Malaguefiito-'», qlte |
, i cantará las saetas.
En el tren de las doce y treinta y cinco, | «TcknedfeSí, §eiA el mayor éxito de la 
fia leron ayer para Metz (ií rancia), Mr. Gen-  ̂ ^c^f>érada de Lara y el más legítimo triun- 
tii y su distinguida esposa, hijos deV direo- | fo que alcance la compañía de Barranco, iu- 
tor de la fábrica del gss, don Edmundo i ’ ‘
BsaSseur, I
A  Madrid marcharon don Enrique López  ̂
de Figueredo y don Leopoldo Bstrietitos. |
A Granada, don José María Argüera, eón 
Sa esposa y bella hija Elena y don Sabino (
"1’ 1“ Unión I públ'ioD y doi..Je cuent. con Kimpatlas extea-
alcoholera de Maduü. - rordinariae,
A Córdoba, don Miguel Rou^au Floros y ¿ 
do» Carlos Alexandri, r
tegrada por valiosos elementos.
Vita! Aza
O -mo ti'nf mos anunciado esta noche se ce­
lebrará iutioión de moda, debutando la no­
table fláTJZon&t’'8tr Salud Rüiz, artista admi­
rable que cu Málaga tanto la aplaudió el
Cabezas de familia
Don Leopoldo Sánchez Suoifcado, Gine- 
tes 2. , ,
Don Francisco García Cañete, Olías,
Don Ricardo Nayarreté del f e o ,  Carva­
jal 18.
Don Caries Orovetto Pidal, Bolsa9. 
Capacidades
Don Cristóbal Mercado Aguirre, Baños 3. 
Don Ramón Molina Alcántara, Mitjana.
ADUSÍNISTRACIÓN
PRiNClBAL DÉ CORREOS DÉ MÁLAGA
A  Ántequsra, don Juan Manuel Ramírez 
de Orellana,
En el de las dos y quince regresó do Ma- 
. él cónsul de la República Argentina 
en esta plaza, don Edgardo Moreno.
De Granada, el distinguido letrado don
Debiendo celebrarse subasta pública para 
contratar el servicio de transporte,Vie la co­
rrespondencia, en carruy e de cuatro ruedas, 
entre la Administración de AnJ;sqtiora y su 
estación férrea bajo el tipo de mil novecien­
tas pesetas anuales y demás requintos del 
pliego de condiciones que Se halla de mani- 
I íi®sto en esta AdministraciónIbincipal y en
Festeíos de la Trinidad I _ i ' ' ’í' i' ' . _
* * preceptuado en el articulo l . “ aol párrafo
I 2,® dei Reglamento pí̂ ra e l régimon y aer- 
I vicio del ramo dé Oon ecs con las modifica-
Precios baratísimos
Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Calle Granada, 68.-M A L A G A -M A R T Í N  P A L O M O  S. A .
PINTURAS
P»rfesm«dife«y Dro^üc 
rSas d» España y América.
LA'HiSIENICA
A O U A  V E O  EXAL DE
A r r o y o
Es InfaHbfa é Inofsnsíviaj fio man- 
oha. ia plst'rJ ?s ropa,
4 0  A rÑ IO S  D E  É X I T O
Carlos Riveyo Ruiz, en compañía de su espo- I
I Loa vecinos e industriales del popular y 
I pintoresco bairío de ia Trinidad, se hallan 
I animados de muy buouo-s deseos para la rea- 
'■ lizaoíón de alegres fiestas, como se hiciera en
8a doña Teresa Bolín de la Cámara y las be­
llas señoritas Leone/r y María Teresa W r- 
neryBoUn.
De Maíi7,,iiiare8, de Juan Roig Santana.
® el maestro de obras de los
kíTocarrilcs Andaluces, don José Beitrán.
De Te bs, don J g a q u í n Bu ge! i a.
si:
En Juzoar ha íaliecido nuestro estimado 
amigo y correligionario don Francisco del 
Río.Piña, ex fiscal municipal do dicho pue­
blo.
El finado gcszaba ds numerosas sir.: 
én la localidad, y sa entierro 
liento manifestación de duelo,
Nos asociamos sincera caen te al justificado 
pesar do su fu m ilia, "
n pailas 
una impo-
Anoche celebróse en el domicilio do don 
I Gabriel Dntán, una reunión preparatoria, a
( la que a.sistieron numerosos industríales de 
los más acreditados del barrio, quedando 
? acordada la celebración d e . fiestas en los 
I días comprendidos dc-i 15 al 21 de Junio pró- 
I ximo.
I En reuniones sucesivas se resolverá t-odo 
I lo concerniente a programa y demás deta- 
I Ilefi, de lo que iofonpaT^mos oportunamente 
I a los lectores.
Ateneo ds la -*r«í
Para f  •
cienes establécida.s por real decreto do 21 
do Marzo da 19i7, sé admitirán .en. esfe Ad-r 
mini.sferaoión. Principal y estafeta antes men­
cionada,, las prpposioiones qué quiéran pre­
sentar extendidas cm papdl do la clase nn- 
décima, previo cúmplimientó de lo que d is-' 
pone la real orden dei ministerio de Hacien­
da do 7 dé Octubre de 1904, hasta el día 2Ó 
de Junio y hora de las 17, veriScáqdose la 
apertura do pliegos en esta Administración 
Principal el día, 25 del referido mes de Ju­
nio do 1919, alas 1 i.horas.Málaga 12 de 
Mayo de 1919.—.SI Administrad^'-,




Compañía anénlma española 
Oomieilio soelal: Oafle de Prim
I Seguros ^arítimoé, de TransporSss 
5, Madrid,““Osrector Oereite:
^ ds Valores 
A lberto  l^arsden
E sta  C o m p a ñ ía  t^ iie  constituido en la  C a ja  G e n e ra l dé D e p ó sito s , para ga ­
ra n tía  de sus asesfuraácss en E sp a ñ a , en v a lo re .í dei E sta d o  e sp a ñ o l, el DepósitoguraíiC . s o
m áx im o  que a u to riza  la , le y .
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa Marta, nám. 21.-Teléfom , núm. 329
D IRECTO R : D. LU C IO  M A R T ÍN
^A m bós frieron puestos a disposición del 
J  uzgaclo. .
rcmánoRlsta
*%
En la Iglesia da MM dres ha tenido lu- i 
gar la toma de dichos do lá simpática stñori- | 
ta Mana Josefa Cieneros Díaz, con nuest'O I 
particumr amigo don Juan García Gruz. ^  I 
Actuaron como tcst.ígo.s los Shñorcs don | 
Antonio Trasoastro Gallardo, don Antonio i 
Vera Bandera y  don José Ramírez Santana, I
Muy en breve se verificará el enlace raa 
trimomal.
óonduefca que han de Seguir I j  T
r-ri las proAünr's el-Colones do diputados, loa * 
eoeios protectores y atenea'stas que coiistitn- 
yon este Centro político-cultura] se reunirán 




Don F. de T. natural de ... veóiho... se obli­
ga a desempeñar la cendiicción del Oprreo 
a,... y viceversa por el precio 
I de... (en letras-i)... pesetas anuales con arreglo 
I a las condiciones contenidas en el pliego 
I aprobado por el Gobierno. Y  para seguridad 
I da esta proposición ̂ acompaño á ella y por ss- 
I parado la carta da pago que acredita haber 
I depositado en... la fianza de... pesetas.
I Al acto déla subasta deberán ashtir los
Rsolamados por la autori^fid judicial, han 
^«ucniaoS én dartajíma loa vecinos 
í*rancisco, José y Juan Guerrero Vellido y 
Francisco Gil Rodrígufg,
®í Cecinó 4© Cuevas de §an Marcos, José 
Arjona Callados, denunció a la guardia civil 
que le habían robado ochenta pesetas, que 
guardaba en el cajón del mostrador de su 
estableoi miento.
Supone sea el autor del hecho un indivi­
duo llamado Manuel Simón Gonzálf z, veoi- 
^no de Sevilla,
Cámara Aíirícoía'Ofioia!
En su looal social, Alameda de Wüson nú-
I Pastores persorialmf '̂nte o representado,s por
poder especial o por per.-3ona provista déla convecino Francisco Aranda Avila.
r mero o3, celebrará el día 15 del corriente a í  ̂ j  ■ i .-i ■* -i r
- T i. 1 ’ I de Correos del puntó en que ©1Junta general ex- ? ____-•-1 » -i
debida autorización que haya visado elád- 
)rre
licitader resida. ?
La guardia civil de Alora ha presentado 
una denuncia contra el guarda jurado José 
Acedo Rainós, por maltratar de obra a sh




ADdTés Royes Mowb^-ey con | productos agrícolas y otros extremos inhe-
Atesoraba la «W ónt-M  oaaliJadís I del programa de este. I , "I-a Esfera,,
que la hicieron meteoedora do generales I S'^ores scoiós sá ieis-1  He aqni el snmatio qno publica el «Itiroo
simpatías. | t - oua ai acto.  ̂ I námerofde e,sta bellísima revista, que acaba
Testimoniamos al afiigido psdro la maní- i  SoCfedad de Zapateros “ Acracia,, I deponerse a la venta en Málage:
feetaoión de nuestra condolencia. I ^^^nipañeros: por acuerdo dol gremio en | muchacha rubia, cuadro de Eugenio
fí. ' I  E  sf’sión celebrada el Sábado 10 dél corríen- I Dal-moso.
W T I S  DE i A R í f l f t
Continúa el buen tiempo por todas nues­
tras costas.
Para servir en la Armada, han sido ins­
criptos los jóvenes Diego Rubio Medina y 
Alonso Muñoz Medina.
El pasado Domingo por k  noche y en la I f e  '^P^obó nombrar una comisión cuyo | fauno de la primavera, dibujo original 
parroquia de la Merced, se verificó el enlace | grenUo aruna sesión
Matrimonial de la bella señorita Isabel Mar- I io creyera oportuno
ilnez Mena, hija de iiu6st.ro amigo el oficial I ^  opor^un^  ̂ al gra­
de Hacienda don Joaquín Martínez, con el I 
difiriaguido joven don José B?nít--z Rueda, | 
habiendo rsistiáo al acto numerosa connn- ^
rravda.
Deseamos a lo.s contrayentes much-as 
oidades.
íeli-
mio para hoy Martes, alas 9 de la noche, 
con el fin de tomar acnerdos definitivos con 
arreglo a las peticiones que esto gremio ha 
de formular a- Iss patronos.
Oomp.Hñeros, acudid les socios y no socios.
La Comisión.
El próximo Domingo, a la,s siete de la tar­
de, 80 celebrará on la iglesia de -San Juan, la 
boda de la bella señerita María Victoria 
Chacón NogaleSj OCn ei distiíigui-io joven ^
don Manuel .Rueda Alvarez.
. A U D . 1 E N C I A
Un imprudente
f de E. Ochoa.
¡I El hambre y el pán divinó, por Podro deRépido.
- Ante una bandeja de plata, por Fortuno. 
I La escondida senda, cuadro de E. Igual 
f Ruiz.
I No reza Sor Juana Inés, versos deDiego 
I San José, 00a dibujo de Marín, 
j . La Griega, cuento de Emilio, Sáuohez-Pas- 
I tor, dibujo de Bartolozzi.
\ Rasgueos, por J. Ortega Manilla, dibujo 
de Tillao.
I Me siento viejo, poesía de Alberto Valero
f  Martín, con un dibujo de Bartolozzi.
Vapor entrado:
«J. Navarra», de Barcelona. 
Vapores despachados:
« J. Navarra», para Río Martin, 
«Tonsk», para Algeeiras,
BALNEARIO DE SOBRON V SOPORTILLA
E L  V I C H Y  E S P A Ñ O L
Sociedad Anónima G ran d es  R eformas
Dista la estación R  C. de Miranda de Ebro 17 kilómetros. 
Automóviles del estábléeiíniento para todos los trenes. Agua ca­
liente y fría en las habitaciones. Nueva hidroterapia con baños de 
lujo. Conciertos los Jueves y domingos; Telégrafo. Teléfono y Co­
rreo. Lujoso pabellón independiente, para familias. La cocina es 
de las mejores de España en su tratoT 
MANANTIAL SOBRON: Orina, Gota, Diabetes, Ríñones, etc. 
MANANTIAL SOPORTILLA: Maravillosas para el estómago. 
Siete medallas de en París, Franfort, Burdeos. Ambeie¿,
S ™ '.».....™ ™ , a  i s  F i i i i iMÁLAGA liUn dU
MARQUESA DE MOYA, NÜM. 1
lagaaaíiaBWflBBsÉaea
OaEOACIdfi DE HACIENDA
Ayer fu ó pagada en la Tesorería de Ha* 
oianda, por diferentes conceptos, la suma de 
112 779'77 pesetas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de cé­
dulas personales .del pueblo de Ronda.
El director general de carabineros co- 
muniea al señor Delegado de Hacienda,
de
Sucesos locales
La guardia civil del puesto de Valle de 
los Galanes intervino a los vecinos de To- 
rrox, Francisco. Bueno Rico y Antonio Nú- 
ñfz Amador,dos talegas con diferentes pren­
das, que se encontraron días pasados en la 
carretera de Churriana.
haber sido destinados a la Comandancia 
Estepona los individuos siguientes: 
Francisco Arnal Sánchez, soldad© del re 
gimiento infantería de Castilla 16.
Pedro Ruiz Sanz, cabo del regimiento in 
fantería Albuera 51.
i  Efec-inode Molilla, F.;rnando López, en* | Las ciudades que crecen, por Amadeo de
Castro, con fotografías.f  señaba a un su amigo un arma do fuego y 
Con toda foHcidad hadado a luz un ro- I »®-gwardaselas precauciones debidas, | 
busto-niño, la esposa da nuest-ro buen amigo 1 proyertil, resnltaudo lesionado el |
doii Manuel O'tiz Rubio. t  ^®o*^P^ñ2-nte de Fernando. |
I Contra éste se formó causa por el jnzg.ado | 
En Madrid ha fa'lecido nuestra distirigui-  ̂Ue la mencionada pieza, sobre lesiones por 1
da paisana doña Ivíaría Ramos Power ds I prudencia, y ayer celebróle ©1 juicio oral í
Fernándf z de Heredk. | en k  Sala primera. |
A BU distinguida familia enviamos la ex- I «oueador público interesaba para el f 
presión de nuestro más sentido pésame. | imposición de la multa de 150 í
I daudcí el juicio pendiente de sen
Ha marotiadoal Va!)edo .4 rán elilM t«ao  í
En la Comisaria denunció ayer don Juan. 
Romero Sevela, la sustracción de una earte- 
I ra con varios documentos y tres décimos de
Paisajes españoles, hermosa fotografía en I Nacional, habiendo notado tam
ingeniero don Jofé Góm« z de k  Bárcena, | 
aoomp/íñado de su distinguida esposa y de I 
su monísimo hijo Pepito. I
** *
Nuestro estimado amigo don Antonio Pa- I 
^ dy Capreray gn bella esposa d-cña Adela I 
Martin Gracián, han regre-sado de su fin-'-a I
« ^ u  Estsban., « i  }a j
días de SU lana do micL instaláudoso en un ' 





tro Pérez—Letrado, señor Rosado.—^Pi-ocu- 
rador, señor Taksae.
Relación ae los jurados que han de actuar 
en el cuatrimestre de Mayo a Agosto de este 
año:
doble plana oéntral.
Sofía Oasan ova, interviú de El Caballero 
I Audaz, con fotografías.
I El epílogo, por Federico García Sanohiz, 
I dibujo de Miret.
I La feria de Sevilla, poesía de Juan Qoezá- 
I I©z Olmedilla, ilustrada por Ochoa,
I Calendario del am or,-M ayo, por Alejan-
I dro Larrambiera,
I Retrato de señora, cuadro de Julio Moi- 
f sés,I torno al fatalismo andaluz, por Edmun-
f do ^González Blanco, con aguafuerte de 
I Franco, etc. etc.
I Se halla a 60 céntimos ejemplar en libre- 
I rías, kioscos y puestos de diarios.
bien Ja falta del reloj y la cadena, de oro uno 
I y otra.
I El denunciante desconoce qníóa pueda ser 
I él autor del hurto.
Por el Ministerio dé la  Guerra han sido 
concedidos las siguientes retiros;
Don Mariano Carvajal García, teniente de 
infantería, 180 pesetas.
Clemente Bueno Triviño, guardia civil 
38 02 pesetas. ’





Josó Peña Cruzado y  María Gomila Marín.
Defunciones.— Josefa Chinchilla García, 
Juan Marteaohe Portillo, Antonio Torrecilla| [)jj 
Mbraíes, Rosa Acosta Rodríguez yí María 
Carmen Luque Moreno.
Juzgado de Santo Domfngo
Nacimientos. — Rodrigo Sánchez Luque, 
F^finin Porras Giménez y Ana Gasas Casa* 
demur,
Defunciones.-^Raímundo Alba Mesa y Ma* ■ 
ría Cano Lozano.
Juzgadd de la Merced
Nacimiento.—José Ruiz Mora.
Dsfanoiones —Diego Bdiz Morales 
sefa González Domínguez.
lor
El guarda del kiosco instalado cerca del 
teatro Vital Aza, Juan Gutiérrez Ramos, 
hombre dp 65 años, sufrió ayer un ata que ce­
rebral.
Guardias d© seguridad lo condujeron a la  
Casa de Socorro del Hospital Noble, pasan- 
despuós de asistido a su domicilio.
En automóvil vino*do Granada el oat-odrá- J 
feo  de Derecho en aquella Universi-kd, don  ̂
José Hartos Lafuente.
En Jaj  - j  « semana marchará a Ma­
drid, Santander y  Bilbao, nuestro querido 
amigo don Juan B. Arriaga, cónsul de Méji- 
co on Málaga, encargándose fdel Oonsu- 
lado don José Caro, cónsul de Colombia 
esta capital. en
* *
Ha fallecido el apreciable joven don Enri­
que Marín González.
Enviamos al apenado padre, don Rafael 
Marín Pérez, tio don Eduardo Nogales, 
queridos amigos nuestros y demás familia 
doliente, k  expresión de nuestro pósame.
A  los 24 años de edad y victima de trai­
dora felenoia, ha fallecido el estimable jo ­
ven don Plácido Ledésma Mayor.
Ayer tarde se verificó la conducción del 
cadáver al cementerio de San Miguel, donde 
fuá inhumado, asistiendo altriste acto nu­
merosos amigos del finado.
Reciba la afligida familia el testimonio 
de nuestro pesar.
Dislriío de Coimenar
Cabezas de familia 
Don Antonio Ruiz Bautista, Gomares.
Don José Fernández Hurtado, idera,
Don Rafael Arrebola García, Periana,
Don Miguel García Frías, Alfarnate.
Don Miguel Oastilio Recio, Gomares.
Don Guillermo Alarcóa Í?érez, Casaber- 
meja. '
Don Leopoldo Ruiz Chica, Periana.
Don Pedro Sánchez Gómez, Colmenar.
Don Diego Morales Mateo, Periana,
Don José Gómez Ríos, Almáchar.
Don José Toledo Ruiz, Periana,
Don Ramón Alarcón Pérez, Borge.
Don Juan Blanco Palomino, Colmenar, 
Don Juan Maese Vázqu.?z, id,
Don Andrés Cuesta Godines, Gasaber- i 
meja, i
Don Antonio Ruiz Frías, Periana. j
Don Celedonio Soto Posadas, id. i
Don Juan González Raíz, Colmenar. |
Don Manuel Godoy Toledo, Periana.
Don Manuel Mérida Castillo, Gomares. í
Capacidades |
Don Antonio Alarcón Martin, B-orgo. I
Don Pedro Gutiérrez Martín, Almáchar.
Don Cristóbal Páez Rivera, Colmenar,
Don Antonio García Villodres, idem.
Don Andrés Muñoz Mena, Almáchar.
Don Antonio López Zamora, Periana,
Provincii
En Coín se Suscitó una reyerta entre los
Dos agentes municipales nocturnos detu­
vieron anoche a José Pariente Valderrama, 
al que sorprendieron, pretendiendo abrir el 
candado de una tienda propiedad de José 
Fernández Díaz, instalada en la calle de Ro­
yo, número 10, barrio del Bulto,
So intervino al detenido unas tenazas, un 
martillo y una cuerda.
Por consecuencia del eetado de embria-
. vecinos CristóbaLSonziltó Puerto, José Pé- | guea en que se hallaba, oayíse en Pescadería
I T6Z y Juan xíosa üartínj ^olposticlo 6l pci*' | a —  v -«
mero a sus contrarios y resaltando el último 
con erosiones en el ojo izquierdo y pómulo 
dol mismo lado, y magullamiento general.
González faó detenido y consignado en la 
cárcel.
Antonio Urdíales Ariza, produciéndose una 
herida de tres centímetros en la ceja iz­
quierda. •
El ingeniero j îfe de montos oomnnics 
al señor Delegado de Hacienda, haber si­
do aprobada y adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de plantas olorosas de 
los montes denominados «Sierra Blanca» y 
«N ogales»,del término municipal de Mar- 
bella, a favor de don Francisco Ruiz Ramí­
rez,
La Dirección General ds la Deuda y Clases 
Pasivas ha'concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Rosa Franco Navarro, huérfana del 
primer teniente don Santiago Franco Orte­
ga, 470 pesetas.
Doña María Lorente García, viuda del sar­
gento don Fernando Caballero Villanneva, 
4(XD pesetas.
Doña Irene y den Francisco Martínez 
Fernández, huérfanos del archivero tercero 
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, 
don Juan Martínez Rodrigo, 1.125 pesetas.
LÓPEZ HERMANOS
Ayer fué pagadas por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 23.966‘72 peset-as.
En Guaro intentó poner fin a su vida el 
vecino Jnan Lara Medina, y provisto de un 
arma cortante trató de darse varios cortes 
causándose cinco heridas en el cuello, de 
pronóstico leve.
 ̂Supónese que adoptó tan extrema resolu­
ción por padecer de enagenaoión mental.
En Coín fueron detenidos los vecinos A n ­
tonio Rios Santos y Antonio R íos Sánchez, 
quienes en estado de embriaguez penetraron 
en un cafó de aquel pueblo, rompiendo una 
mesa de marmol y  varias botellas y  vasos, 
produciendo además el escándalo consi­
guiente.
La ciega vendedora de décimos de la Lo 
tería Nacional, Catalina Rodríguez García, ( 
se hallaba ayer en la calle del Marqués de 
Larios, junto a la puerta déla casa uúmero 
3 cuando se aproximó a ella un sujeto pi­
diéndolo de parte de don Fernando, domici­
liado en la expresada casa, los cinco décimos 
de a 5 pesetas que tenía en la mano.
Catalina conoce al aludido señor y creyen­
do que realmente solicitaba éste los déci­
mos, los entregó.
Hecha las indagaciones necesarias, súpola 
vendedora que el repetido don Fernando no 
mandó a nadie por los décimos.
Estos corresponden al billete 11.607 del 
próximo sorteo.
Noticias de la noche
Como presuntos autores del hurto de cier­
ta cantidad de maderas, fueron presos en 
Cuevas del Becerro los vecinos José Beitrán 
Berlanga y  José Bemal Beitrán.
I Felipe Padilla Roca, ratero de 14 años, 
I sustrajo en la callo de Lagunillas 85, dos pa­
res de zapatos del aparador de la tienda de 
una tal Teresa, conocida por «La pantera». 
E l randa faó detenido y  dijo que los zapa­
tos se los llevó otro muehacho motejado «Ji- 
gonaohxoo»,
Los vecinos del Barrio Obrero América, 
que ocupan casas pertenecientes a la Junta 
de Patronato de construcción de casas para 
obreros, han dirigido una solicitud a dicho 
organismo, pidiendo que, como ha hecho la 
Sociedad Económica con las casas de su pro­
piedad, sean dotadas aquéllas en su interior 
de agua d© Torremolinos.
Se encuentra en Málaga nuestro querido 
amigo de Monda, don Francisco Maoías.
, ■ I Í S T B Ü C C Í 0 I I  PCi B ü S I
Ha sido nombrado maestro propietario, el 
interino de esta provincia don Francisco 
Oerbán Soto,
Los Leones.—Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Pabriqantcs de aguardientes y licores.—Añil 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKini 
Ban Clemente.
Alcoholes ai por máyor para industria» y 
automóviles.
Se admites representantes con büena» rs-
ff^sreiídas.
í i
X A  V I E N E S A , ,
Apartado n.° lO T.-M álagg  
O r a n  f á l o r i c a  d .e  





g r a g e a s .  
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
Espectáculos
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda pregunta a la Sección Administra­
tiva, cuál es el maestro más antiguo de esta 
capital.'  ̂ '
TEATRO Vi PAL AZA.-Dos secciones de va­
rietés a las 9 y 10 y  li2  de Is nohoe. 
Precios.—Butaca, 1‘60; General, 0*25. 
CINE PASCÜALINI.—El mejor deMálaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto aTBanco de 
España).—Hoy sección continua de dhoo « 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y  días festivos sección contíüutf̂  d» 
dos de la tarde a doce de la noche.
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